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  كلمة تمهيدية 
 بسم اهلل الّر محن الّر حيم
فالّصدددد   . احلمددددا هلل الدددال رآددددبي الجدددرلغ  ربيدددد  فضلدددغ ال  دددد  اللربيدددد  ر  ددددغ ال  دددد  
املالدو  بريد ا فآدا را فالّس م   ى رسوي اهلل الكدر  ممدا بدن  ادا اهلل  د ّى اهلل   يدم فسدّ م 
 .فدا ي  إىل اهلل بإذآم فسراض  من ا
   يق فاهلاا   حىت استطلت رغ رمتمقاغ كغ شيئ رشكر اهلل  ّب فضّغ الاى فهاىن التو 
 (لغويةدراسة تحليلية )  الترادف في سورة يوسف كت ب  هاه الرس ل 
هوم آيورا يف ك ي  ستيف ء بلض الريرفط املط وب  ل حصوي   ى درض  سرض آ  ال
 .األداب فاإلآس آي  بجسم ال    اللربي  فرداهب  جب مل    ء الا ن اإلس مي  احلكومي 
ستطيع رغ ركتب هاه الرس ل  الل مي  بافغ مس  ا  األس تا  فىف احلجيج  ال ر
 .كت ب  هاه الرس ل  فلو ك غ بصور  بسيط ىف  ت يفإشرا  هتم مع آص ئح ر اق ء حىت اآته
هاه املن سا  ال رآسى رغ رر ع شكرا ضب   ف احرتام  فحتي   ظيم  إىل س دا  فيف 
 :الف  ء، منهم
 و‌
 
ن ربي ين منا   رل ال ا  -م ص ف حسنرفيت  – فالال الكرميني احملاوبني .1
 ا رك هلم  ف جيب هم  خ  اجلباء  فس  ااين ىف موا    فإمت م دراسيت ف رسأي اهلل رغ
 .يف ر م هلم 
الربفبسور احل ج الاكتور مس  ر  ض مل    ء الا ن اإلس مي  احلكومي  رئيس .2
ف مس  ا م الا ن ق موا بر     مص حل التل يم فمص حل الط ب  سإ .  ا ب رى م
 .فالط لا   مجيل 
اّلال قا  -رغ .، مالاكتور برسه  النور-دب فالل وم اإلآس آي   ميا ك ي  اآل .3
 .فر ع مستواه باي ضهاه لتطو ر هاه الك ي  
 –  ف سكر ت ه -.رغ .الاكرتاآا  مرفايت، م–اللربي  فلداهب  قسم ال      رئيس .4
ن قا رحسن  اإلدار  فاخلام  يف ال ا  -إ.اب. ، مرغ .، سآوار  اا الرمحنر
 .الجسم آفسم
الاكتورآا  شر ف   وز   املريرف األفي،  رغ. ، م ردفسالاكتور  األست ذ .5
ن قا ق م  ب إلشراف   ى كت ب  هاه الرس ل  ا  ، الّ  الث آي  املرير   إ.ح. .،م
امت م هاه    فاإلرش دا  الن  ل  حىت متكنتإفت جيت منهم  كث ا من التوضيه
 .الرس ل 
 ز‌
 
م ف ر ك رهم حىت األس تا  فاملارسني املخ صني الف  ء اّلا ن قا بالوا   ومه .6
 .ىف اجل مل  رج الا ح خي
  اّلا ن ق موا برتبييت فخاميت رحسن خام  منا رغ مجيع املوظفني فاملوظف  .7
 .ه اتص ت هباه الك ي  إىل رغ خترضت من
الال ررشاين مبس  ايت من قسم ال    اللربي  آفس الفصغ   ف اخوايتيناخو  إىل .8
بك ي  اآلداب فالل وم اإلآس آي  جب مل    ء الا ن  مجيع زم ئيف   ى رل ح ي 
سر  دل، ف ،خم يصض ي،  ،ارض،   كر إىل   فخ اإلس مي  احلكومي ، 
ين السم ح  الّ ا ن قا ر طوا فإسرفا  آور حكم ، ت ط ، آوآو، ،لنيشهر 
 .ملنو  جيع يف كغ فقت فاملس  ا  م د   ف فالتري
، ، فرغ  نفع هبمهما اللمغ خ لصً  هلم، فرغ  لني   يرسأي اهلل تل ىل رغ جيلغ ها
 .مأضورًا ف رغ  و ق اجلميع إىل  وم احلس ب مفرغ جيل ه
 
 .م 2118ليو و   11 مس ت ،                       
 .ه  1431  27شواي                                     
  
 الا ح                                               
 
 املل ر غ مما احس غ                                              
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 محمد احسان المعارفل:    ةالباحث
 01011000104:   جامعيرقم الال
  (دراسة تحليلية لغوية)الترادف في سورة يوسف :  موضوع الرسالة 
  
يبحث الباحث عن الرتادف يف سورة يوسف و حتليلها مشكلة  يف هذه الرسالة 
آراء العلماء عن الرتادف بني املؤيدين   لغوية تتبني هبا ما هو الرتادف يف سورة يوسف و ما 
 .    و و املنكرين منه
و حلل تلك املشكالت، فقد استعان بالطريقة املكتبية، وذلك يف مرحلة مجع املواد، 
قياسي، : و أما  يف مرحلة تنظيم املواد و حتليلها، فقد استعان بكل من عدة طرق، و هي 
 استقرائي 
بعة عشر آيات و سبعة أنواع الرتادف يف كل آيات فأما الرتادف يف سورة يوسف أر 
  .و هبذه املسألة هناك قول من العلماء املفسرين، الغويني، األصليني، احملدثني . منها 
. بعد أن نبحث الرتادف يف سورة يوسف نقول و نشعر بأن هذا البحث من املسائل اللغوية 
دنا على فهم اآلياة القرآنية وكذالك يتضح لنا أن علم اللغة  مهم جدا ألنه يساع
ففي هذا . واألحاديث النبوية وسائر الكتب املكتوبة باللغة العربية والسيما الكتب الدينية










 الخلفية :  الفصل األول 
انشةةةةةةإوه  ةةةةةةم ي ةةةةةة   ةةةةةة    ي  ىةةةةةةب . اللغةةةةةةب الإحدىةةةةةةب الةةةةةة   اللغةةةةةة   ال ةةةةةة  ىب  
فلمةةةةةةة  مةةةةةةةحن ال ةةةةةةة  ى    ةةةةةةة   ةةةةةةة    ةةةةةةة    لض ةةةةةةة  ح . يالةةةةةةة يف نوضةةةةةةةه      يالةةةةةةة يف
عةةةةةةةةةة     امضلألةةةةةةةةةةه لغةةةةةةةةةةض   اذيال د ف ةةةةةةةةةةض    ي افم ةةةةةةةةةة     ي ا   ةةةةةةةةةة افمض  
 ان  ةةةةةةة   الاةةةةةةةلب ي  ةةةةةةة لما الوىأةةةةةةةب ي  حامةةةةةةةم ال  ةةةةةةة   لةةةةةةة    ةةةةةةةو ه   ةةةةةةةب    ةةةةةةة  لغةةةةةةةب
 .  ض لب
       ي لغةةةةةةةةةةةة   الإةةةةةةةةةةةةح  علةةةةةةةةةةةة   إةةةةةةةةةةةة     ي امض ف ةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةة   ح ةةةةةةةةةةةة  اال لغضةةةةةةةةةةةةةن
 دةةةةةةة   دإىةةةةةةة    ا عةةةةةةةحا      ي دةةةةةةةن اللغضةةةةةةةن. لغةةةةةةةب الشةةةةةةةم   ي لغةةةةةةةب ا  ةةةةةةة   :   ةةةةةةةلضن 
: ي الةةةةة ا  ا  ةةةةةض    ي الضاةةةةةحرو   لةةةةة   ةةةةة   ادةةةةة  عمةةةةةحي دةةةةة  الإةةةةة   ي الضةةةةةم  ح  
 .   «   ل    محا دل  ن   ي  ف لغض   دلغض    »
علةةةةةةةة     لغضةةةةةةةةن ي امضلألضةةةةةةةة  ر   ةةةةةةةة  الةةةةةةةة ا    إةةةةةةةة   عةةةةةةةة  اذمةةةةةةةةح    فةةةةةةةة   
  كمةةةةة   444ي  ةةةةة  لةةةةة   عةةةةة    –ال   ةةةةة نىن  لةةةةة  عةةةةة   رةةةةة     دإةةةةة   ةةةةةى  الإةةةةةح  
ي  ألح ةةةةة ا   زةةةةة   ا  رةةةةةحيف ي ا ةةةةةض  ع ا  ةةةةة   ةةةةة   ةةةةة   ةةةةة يف   –ل  ةةةةةر  ةةةةة      اذ ةةةةة   
    الإةةةةةةحا  ي الشةةةةةة   ي  ةةةةةة  كةةةةةة ن ا علىةةةةةةر  ةةةةةة   ةةةةةةم       ضةةةةةةإ ا الإةةةةةة ن نىن ل ةةةةةةل  ه
 .    كم   مضإ ا        و  ل ل  ه    الىم 
                                                           
1
 (1 . ص.    002  ا  املإحفب لو    . داي  . 1   )    رخ اذ ا  الإحبّ    ل    رّ    مح  
 1 . نألس املح   ص 
2 
 
ر رضألةةةةةء علمةةةةةة   اللغةةةةةةب علةةةةةة   إحرةةةةةةو يالةةةةةة  اللغةةةةةةب   ي رإةةةةةة   عةةةةةة   ا ألةةةةةة   اال 
علةةةةة  الةةةةة ألس  ي علةةةةة  اف ضمةةةةة    يعلةةةةة   :ا وةةةةة   علةةةةة  اللغةةةةةب   دإلةةةةة   عةةةةة يف      ةةةةة  
ظةةةةةةح اال اللغةةةةةةب  ةةةةةة    ر ف ةةةةةة   كةةةةةة  عةةةةةة ر .ي الألل ةةةةةةألب ي الوى ل  ىةةةةةة  ي  ا ةةةةةة   امل  ةةةةةةء
ف ظةةةةةةح فحرةةةةةةء  ةةةةةة  الوةةةةةة لمن ا  اللغةةةةةةب    ةةةةةة  ال ايرةةةةةةب . ال ايرةةةةةةب الإلةةةةةة  الةةةةةة      ى انةةةةةةر 
الألل ةةةةةألىب امل   ىةةةةةب   ف ظةةةةةح الى ةةةةةة  فحرةةةةةء يمةةةةةةح    ةةةةةة  ال  لىةةةةةب الإ لىةةةةةةب ال أل ةةةةةةىب   كمةةةةة  
   ع   ةةةةةة  فحرةةةةةةء   لةةةةةة   ةةةةةة   ايرةةةةةةب يؤىألض ةةةةةة    ا ضمةةةةةة    يل ةةةةةة  فحرةةةةةةء ي ا   ا   ةةةةةةب
 . إحرأل   
اللغةةةةةب ؤةةةةة  حيف د ةةةةةى  ل  ى   «:ي لإةةةةة   ةةةةة   زةةةةة   إحرأل اةةةةة    الإحرةةةةةو ال   ةةةةة   
ا ضم عىةةةةةب      فىةةةةةب     ض ةةةةةب ف  ةةةةةألب دى ل  ىةةةةةب   ؤمةةةةةب للألةةةةةح   ةةةةة ّلو  ةةةةة   م عةةةةةب 
  ةةةة    ةةةة ىب لغ رةةةةةب   اكض ةةةةوه عةةةةة  ّحرةةةةء افمضوةةةة      إةةةةة       ةةةةّح يف   ال     ةةةةة  
  .1 «أل    ي  ضأل ع  ال ظ   الح    الا يت     ض ى  مج عب        ض
  اللغةةةةةةةب  ةةةةةةة   ةةةةةةة  امضلةةةةةةةو لألظةةةةةةةر ي ا ألةةةةةةةء  إ ةةةةةةة      ي  (synonyme)املةةةةةةة ا   
 ...    اّ   ع يف كلم   عل    ل   يال    ك  ذ    ي مم    ب 
ا   يا  ةةةةةةةة   ي ال ةةةةةةةةىو ي امل  ةةةةةةةة  ي الىمةةةةةةةة     ... الةةةةةةةةم  إةةةةةةةة    ةةةةةةةةمّ  يالةةةةةةةة ي
   .4  الض م   ن دا   ي ا مال  قيء  إىن يال    ي اذ      ي  رء ال      ي
               يالإحدىةةةةةةةةةةةةةب  ةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةىن لغةةةةةةةةةةةةةة   الإةةةةةةةةةةةةة   .  ةةةةةةةةةةةةة   علةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةة ل   يالةةةةةةةةةةةةة  
فلل ةةةةىو  ةةةةم   اكمةةةةح  ةةةة   لةةةةو ا ةةةة  . ي   ةةةة  ك نةةةةه      ةةةة  ا ّةةةة      دةةةة  املةةةة ا  
   ةةةة   ةةةة  ا ةةةة   إ ةةةة    : ي ىةةةة .  1يلأل ةةةة  ة ةةةةمأب ا ةةةة  يلل ا ىةةةةب  كمةةةةح  ةةةة    دإمإةةةةب 
                                                           
 . ( 4 . ص.  241 داي  .  ا  ال ض    لو    .     .)  نظحر     اللغب    رس فححيب 1
م  4  104ص   ن  امل  ح   ال ىّ 
 ( 41 .  ا  الم  فب ا    ىب داي    ص. ) ف ر اللغب الإحدىب ي ما  ا     د ر  رإ    1
3 
 
ا ةةةةة  كل ةةةةة   لألةةةةة   ال ةةةةةىو  يالوةةةةة  ح  يامل  ةةةةة  ي :   ملةةةةةب  لةةةةة ي ةةةةةة  . يامضلةةةةةو لألظةةةةةر
  .يال    م       عل
املةةةةةة ا   ةةةةةة  كةةةةةة   : ) ةةةةةة   ا ح ةةةةةة   عةةةةةة   ةةةةةةوم الض ةةةةةةمىب:  ةةةةةةوم الض ةةةةةةمىب 
 إ ةةةةةة   يالةةةةةة اي  ي هةةةةةة    كمةةةةةةايف  ي ةةةةةة   ةةةةةة  املشةةةةةة     مةةةةةة اي  ةةةةةة  الةةةةةة ا   الةةةةةة    ةةةةةة  
علىةةةةةةر ك للىةةةةةة   كةةةةةة    لةةةةةة  ملةةةةةةو يمةةةةةةح  كةةةةةة   املإةةةةةةىن  حكةةةةةة    ياللألظةةةةةةن  اكوةةةةةة   
  .1ياذ  
 المشكلة : الفصل الثاني 
  د      ملألىب الو   ك   لى     اعى  ي    ا اال الو ل     لإ      كح  
ال ا        يف ر  و يا ر  كض دب    لب ل   .  ر  املش    ىف كض دب   ا الو  
 .لغ رب   ا ب  لىلىب 
اال الو ل     ي  مال ا    كىو ك    يل        امل  لب الح ى ىب ي م       
 :ي م   ش لضن
 كىو ك نه ال ا       يف ر  و  . 





                                                           
   1 CU-net/tafsir8335/#.Wd4PkIhttps://vb.tafsir.    
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 توضيح المعاني الموضوع: الفصل الثالث 
 
ي و  ال م   ىف  مى  حبم    " ال ا        يف ر  و "           الح  لب
رضإلء د لح  لب     إ ىن ال لم   امل    يف لضى ا   ك      اذل   ا  ا حح   
 ."ال ا   "ي ي      امل      م  إحرو,  كض دض   يف م  
  اللغب       امضلو لألظر ي ا ألء   Synonyme ))ال ا    ي امل ا   
الم   م  ...  إ       ي اّ   ع يف كلم   عل    ل   يال    ك ذ   ي     ب 
 وإىن يال  ي اذ   ي  رء ال      ...    ي ال ىو ي امل    ي الىم   يال ي   ي ا 
 . 4ي  م  ال ن دح   ي ا م  ي الض م   
فلل ىو . ي الإحدىب      ىن لغ   الإ ر د مل ا   ي     ك نه        ا ّ   
 .   م   كمح     لو ا   ي لأل    ة مأب ا   يلل ا ىب  كمح      دإمأب ا   
    لح    ا حي   ح "  "  ح ل
ل   ااه :  ن      يف ال حي  عل       اهلل        على      ن    ف  ل ا  
فض   على      ن    ف   ن له دإ  ا ض ا  اذ  ب عل  ( حن  ن ص على )على     ف    
   بال يب     ب     حرش    ي دإ  ع   ا    ال   ف   فىر ال يب  ي ضر ال   حيف م جي
ا لر   . 2ي عمر اد  ّ لم ال   ك   نا
 
 
                                                           
م  4  104. ص  .   ن( ي  ّوألب      ) امل  ح   عل   اللغب ي  ن اع     ال ىّ 
 (41 . ص.  ا  الم  فب اف   ىب داي  )  ف ر اللغب الحدىب ي ما  ا     ا ى  د ر  رإ      
 
 (111. ص)وهبة الزهيلي، تفسير المنير ،  الجزأ  
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  الدراسة عن المراجع السابقة: الفصل الرابع
 دإ  ا  فح   ع  ا    ال ضم ياملؤ لأل   ياذحب   الإلمىب امل    يف ك ه اي        
   مي        رظ ح يل انر ر ر     , ا   مم  رضإلء   ا امل     ا   ى  ك  ا     ير 
 .امل     مت    د    م ص   
ا ضخ   ال   م   حب  الح  لب ع  ا    ال ضم اللغ رب  يالضأل ارب ي  الض  مىب        
ف ر اللغب الإحدىب ي ما  ا   ل كض   ا ى  د ر  رإ م رو   ع  اللغب الإحدىب :    
 ا    رخ اذ ا  الإحىب ذمح  ل   ال ر   رض ل  ع  الشإحا      أل ا امل, ع    
 ل  وىب   ىلم رو   ع   أل ا ير   ال حي 
ف       س علمم        ضأل ي ب               ا الو    الح  لب        
الإلمىب الم كضوض   اذمب       م  ي  م  مّحجيب  ا   إب ع   ال ر   ا    ىب 
الألح  دن ي  ،"الكلمات المتضادة في سورة البقرة :"ا    ىب     ح   ه الإ  ا 
   لم ي    لب        الح لب رو   ع  ال لم   املضض  يف     ا ب ال فلىب   ي اّ   
  .   لم  و   ع  امل ا    اللغب الإحدىب افح  ر      يف ر  و
 مناهج البحث : الفصل الخامس 
  ى ةةةةةة   ةةةةةةة ا الو ةةةةةةة    الاةةةةةةة  يف الإلمىةةةةةةةب املشةةةةةةةوإب للشةةةةةةةحي  ي الضةةةةةةة اد    ا ةةةةةةةىخ   
املةةةةحا  دةةةةة  املةةةة      ةةةة  عوةةةة  يف . الو لةةةة    اعةةةةة ا   املةةةة    الإلمةةةةةم الشةةةة    اف ةةةةضإم   
عةةةةةة  ّحرةةةةةةء   ا  الو ةةةةةة    ي  ةةةةةة م  الو ةةةةةة    ي ّحر ةةةةةةب مجةةةةةة  الوى نةةةةةة     ي ّحر ةةةةةةب 
 .  لى  الوى ن   ي   ظىم   
ذ ةةةةةةح ي ةةةةةة ل  ي ؤ ةةةةةة  ا  ف ةةةةةةى    الو لةةةةةة  د ل ةةةةةة    ةةةةةة    ةةةةةة  فل ةةةةةةم رةةةةةة  ا  ا  
الوىةةةة   ي الض  ةةةةىن  ةةةة  الو ةةةة   ال ةةةة د ب الةةةة كح ال ةةةة  ي    إةةةة    نإةةةة  رضممةةةة  فىةةةةر  ةةةة  رةةةة ي  
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ل لةةةةةةةر الو ةةةةةةة   ةةةةةةة  عملىةةةةةةة   امل   ىةةةةةةةب رةةةةةةةضّ   ةةةةةةة  اعةةةةةةة ا   ةةةةةةة ا الو ةةةةةةة     ةةةةةةة  يف  
 .   الإلمىب
  ّحر ب   ا  الو   . 
 ةةةةةةةة  ّحر ةةةةةةةةب امل   نةةةةةةةةب  ي   ا ةةةةةةةةب ر ةةةةةةةةض   الو لةةةةةةةة     ةةةةةةةة   ال للةةةةةةةةب  ةةةةةةةة  الو  
امل   نةةةةب   ي  ةةةة  الةةةة   رةةةةض  د ا ةةةة ب امل   نةةةةب دةةةةن   ةةةةح ي يمةةةةح    ي دةةةةن   ةةةةحر  فةةةة كمح 
 ةةةة  ال فلةةةةب علةةةة   ةةةة  رألةةةة    لةةةة    علةةةة  ا مةةةةح    ي  ةةةة  رضةةةةإألر عةةةة  ا مةةةةح  لةةةة  
رضإةةةةن  ةةةة  لةةةةر  ةةةة  فضةةةة  علةةةة  ا مةةةةح   كمةةةة  رضإةةةةن  ةةةة  لغةةةةا   ةةةة   ةةةةإو حيلةةةةر  ةةةة  
 .ي ا   يك  ي ىإ  ل    ون  ح 
   م  الو    . 
ي ملةةةةةةةة  كةةةةةةةة   امل  ةةةةةةةة   الةةةةةةةة   امضةةةةةةةة    الو لةةةةةةةة   ّضاةةةةةةةة  دةةةةةةةة  ل  ا ةةةةةةةةب اللغ رةةةةةةةةب   
الض و ىةةةةةب     لةةةةةىس  ةةةةة  الض لىةةةةة       ةةةةةض   املةةةةة م  اللغةةةةة     ي  لةةةةة  ذّ  املو ةةةةة  
نأل ةةةةةةةةةر لغةةةةةةةةة   امةةةةةةةةة   ي ا ّةةةةةةةةة   ي امل  مضةةةةةةةةةر   د مل  ةةةةةةةةة     ي  ل ةةةةةةةةة  اف د ملةةةةةةةةة م  
 .  ال لى  ي    امل م  اللغ ّ  
ي ا ةةةةةة فبي اال  لةةةةةة    فةةةةةة   لةةةةةة   الو لةةةةةة  ال   ةةةةةة  دةةةةةة    ةةةةةة ا الضةةةةةةح   ةةةةةة    
فضةةةةة  عةةةةة     . املةةةةة م  ر   ةةةةةم ا  ةةةةة ا  ي ا  ةةةةةحا ا  الةةةةةم ر ةةةةةا على ةةةةة  الو ةةةةة  
الو لةةةةةة  رإمةةةةةة  علةةةةةة  ا مةةةةةة  ي الض فىةةةةةةء دةةةةةةن ا لألىةةةةةةب ال  ا ةةةةةةىب ي دةةةةةةن  ةةةةةة  امض  ةةةةةةر ي 
  رةةةةةةةةةةة اايح لةةةةةةةةةةة   امل  ةةةةةةةةةةة     ي ميىةةةةةةةةةةة  اال  ةةةةةةةةةةة م  اللغةةةةةةةةةةة ّ  ا ةةةةةةةةةةة  يفي اال    الو ةةةةةةةةةةة





 ّحر ب مج  الوى ن    .1
ي  ةةةةةةة  ك نةةةةةةةه الوى نةةةةةةة    ي املإ ىةةةةةةة   الةةةةةةةم  ةةةةةةة   الو لةةةةةةة  د  ا ةةةةةةةضر رضممّةةةةةةة       
ي  ةةةةةةةم نةةةةةةة عّم     فةةةةةةة  نةةةةةةةض ن لل اةةةةةةة   علىةةةةةةةر ال حر ةةةةةةةب امل ضوىةةةةةةةب   ي  ةةةةةةةم ال حر ةةةةةةةب 
ء ا ّةةةة   علةةةة  ال ضةةةةم  ي املحا ةةةة  الةةةةم  ةةةة     لةةةةم الح ةةةة لب ع  ةةةةب ا   رةةةةب عةةةة  ّحرةةةة
.  ضى ةةةةب    ةةةة  كضةةةةم لغ رةةةةةب   ي  ةةةةةحفىب   ي  إ مىةةةةب ي  ا ةةةة   ةةةةة  امل لألةةةة   اذمةةةةةح  
ي    ةةةة ا  ةةةة    ةةةة   الو لةةةة  د ف ضوةةةة س ي ال  ةةةة  عةةةة   ةةةة   املاةةةة    اذ ى ةةةةب  و  ةةةةحيفي 
 . ي  ا  و  حيف 
 ّحر ب   ظى  الوى ن   ي  لىل    .4
ن ض ةةةةةةر الو لةةةةةة     ةةةةةة   املحللةةةةةةب  ةةةةةة  الو ةةةةةة  ّةةةةةةحر ضن  ةةةةةة   ا ةةةةةةضإم      ا  
ي  لةةةة  نظةةةةحا ملةةةة  رةةةة ي  ل لةةةةر الو ةةةة     لوى نةةةة   . ي ةةةة  امل لألةةةة   الإلمىةةةةب املخضلألةةةةب 
ادضةةةةةة ا ي  ةةةةةة  . املإ ىةةةةةة     ي ةةةةةة  رةةةةةة ي  ل لةةةةةر  ةةةةةة     ةةةةةة   الو ةةةةةة     د ادةةةةةر املضألح ةةةةةب 
 : الو   اذي  ي انض   ي اال الو   ا   س   ي   
 ال حرى ب ال ى  ىب : اذيال 
ي املةةةةةةحا  الض ظةةةةةةى  الوى نةةةةةة   ي املإ ىةةةةةة   د ا ةةةةةة ب ا ةةةةةةحا  ا   ةةةةةةب دةةةةةة  ن      
 ي دإوةةةةةةة  يف  مةةةةةةةح  ا ةةةةةة ا  ا   ةةةةةةةب  ةةةةةةة  .  ةةةةةة  اذ ةةةةةةة   الإ  ةةةةةةةب  اال اذ ةةةةةةة   ا   ةةةةةةةب 
 .اذ    ال لو   اال اذ    ا  ارب 
 ال حر ب اف ض حا رب : الم نوب 
ي املةةةةحا   ةةةة    ظةةةةةى  الوى نةةةةة   املإ ىةةةةة   د ا ةةةة ب ا ةةةةة ا  ا   ةةةةب  ةةةةة  اذ ةةةةة     
 اذ ةةةةة    ةةةةة  الو مىةةةةةب اللخ  ةةةةةب ا ةةةةة ا   مةةةةةح  دإوةةةةة  يف  ي  ا   ةةةةةب اال اذ ةةةةة   الإ  ةةةةةب 
ي  اةةةةة    ال ةةةةة    هةةةةة   ةةةةةّ  ال حر ةةةةةب ال ةةةةة د ب الةةةةة ّكح   .    ال لىةةةةةب اذ ةةةةة   اال ا  ىةةةةةب
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الةةةةةم  ةةةةةة   على ةةةةةة  الو لةةةةةة  ىف الضةةةةةة    ةةةةةة  كةةةةةة ل  امل ةةةةةة    .    ال حر ةةةةةب ال ى  ةةةةةةىب 
الو ةةةةةةة   ةةةةةةة  الو ارةةةةةةةب  لةةةةةةة  ال   رةةةةةةةب   مل  مض مةةةةةةة  د لوى نةةةةةةة    ي املإ ىةةةةةةة   الةةةةةةةم رةةةةةةةض  
 .ا  ر  ع    فىر 
 أغراض البحث وفوائده.: الفصل السادس 
 :ي م,ا ا  الو ل  دض  مي   ا الو     ىء    ب  ل ا         
 .ال ا       يف ر  و  إحفب . 
 .ال لم   امل ا ف        يف ر  و حفب  ا مض  ي الضش در دن  إ. 
 اذ ا  ال ا  ع   الإلم    ي الو لمن اللغب  إحيفب ع   . 1
 :كم  رلم,يالأل ا   املح  يف        الح  لب       
 ال ا       يف ر  و  ر  يف املإل     ع  . 
 اذن ا  ال ا   إحيفب ع  . 
 
 محتويات البحث : الفصل السابع 
الو   ال   دن ر   ال   ئ امل  ل  ال حمي حيض   عل  ة ب اد ا  
لو ل  دضش ى      ا,فلض  ىن  ل .ر   ن  ه ك  د        ع      الألا  , ضض دإب
   الو    ش ى     ل      يل يف ف حرب   اد ب رح و  دإض   ر ا ّ   الإ   امض
فى    ,ف لألا   مث امل  لم ل  رض م  .رض لو الو      اذد ا  ي ل  ا  ,دوإض
 .  ض   الشحي  الإلمىب ال   ب
  
 
, ياي لر الو ل  اال  وإب فا    ضض دإب ,ا  د   امل   ب  ف لو   اذي 
يال  ا ب ال  د ب , إ   امل    ي   ىن , ياملش لب,ا لألىب :    ف ي ن ىف ك  فا   
  .ىب د  ا امض ر   الو  ل  فخض  الو     ال, ا الو     ح , ي    ن الو  , 
ي الو   الم   رإ         امل  ى  ع  ال ا   د  ر الإ    ي اي لر الو ل  اال 
   ب فا    ضض دإب   لى         ك  فا       د رض ح  إحرو ال ا     مث    و 
 . الو لمن   ر   مث   و   ي    ال ا  
ي     الو   الم ل    فىإ        ال ا   د ظحيف ع  ب ع     يف ر  و ي 
لى  اي     ك  فا     م    مىض   ي ا ر   : اي لر الو ل  اال فالن  ضض دإن 
 .    ال ا       يف ر  و 
ي     الو   الحاد  ال   د   الو   فىإ        الض لى  ال ا        يف 
 لر الو ل  اال فالن  ضإ  ون لى   ي ن   كلألا     م  ف   اي . ر  و 
 . ال لم   الم    ال ا       يف ر  و ي ي ح ال ا    اللغب الإحدىب 
ي     الو   ا   س    يمح الو     فىإ        ا  متب ف ي لر الو ل  







 عامالترادف بوجه 
 تعريف عن الترادف : الفصل األول 
 :اللغوي التعريف .1
، وردف الَرْدُف التابع: َرِدفَ : "هاين من دالالت الرتادف ما قاله الراغب األصف
     و املردف املتقدم الذي أردف و الرتادف التتابع و الرادف املتأخر "املرأة عجزهتا 
قال أبو  ﴾ ُمْرِدِفيَ  اْلَمََلِئَكةِ  ِمنْ  بِأَْلف   ُُمِدُُّكمْ  َأن  َلُكمْ  فَاْسَتَجابَ ﴿: ، قال تعاىل غريه
: ردفه يردفه ردفا .  1مردفي جائي بعد ، فجعل ردف و أردف مبعىن واحد: عبيدة 
 .ركب خلفه 
 َرِدفَ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ﴿ُقلْ  :دمهه ، و يف التنزيل : و ردفه تبعه ، و ردفه أمر   
تتابعا ، و ترادفا ركب أحدمها خلف :  و ترادفا :  ﴾ ْعِجُلونَ  َتْست الَِّذي بَ ْعضُ  َلُكمْ 
 .   كان بينهما الرتادف : اآلخر ، وترادفا تعاونا ، ترادفت الكلمتان 
اء و الدل و الفاء أصل واحد مطرد، يدل الر :  يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة 
 . الذي يرادفك : و الرديف : التتابع : لرتادف فا . ، اتباع الشيء على
، أي نزل هبم أمر فردف هلم أعظم منه: و يقال . و مسيت العجيزة ردفا من ذلك
ون ال و هذا برذ. موضع مركب الردف : و الرداف . طبع األول ما كان أعظم منه
فاتدفناه نا و يقال أتينا فَل. تواليها : و أرداف النجوم . ، أي ال يردف رديفا.يرادف 
ملشرق إذا انغسم رقيبه يف النجوم الذي ينوء من ا: ، و الرديف رتدفا، أي أخذناه أخذا
الردفان الليل و النهار  . الذي كانوا خيلفون امللوك : و أرداف امللك يف اجلاهلية . املغرب
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و هذا أمر ليس له ردف ، أي ليس له . و هو مَلح السفينة ( الردف ) و يف شعر لبيد 
 .  1تعاونوا عليه و ترادفوا و ترادفوا : قال األصمعي . تبعه 
ما تبع الشيء ، و كل شيء تبع شيئا ، فهو ردفه ، و إذا تتابع : و املرتادف 
 . الشيء خلف شيء فهو الرتادف ، و اجلمع الرداىف 
 الرداىف : و يقال للحدة . يقال جاء القوم رداىف ، أي بعضهم يتبع بعضا و 
كل قافية اجتمع يف : و املرتادف . و الرتادف التتابع. ع بعضه بعضا و ترادف الشيء تب
، و ...آخرها ساكنان و هي  متفاعَلن و مستفعَلن و مفاعَلن و مفتعَلن و فاعلتان 
ر األبيات أن يكون فيها ساكن واحد ، رويا مقيدا  مسي بذلك ألن غالب العادة يف أواخ
كان أو وصَل أو خروجا ، فلما اجتمع يف هذه القافية الساكنان مرتادفان كان احد 
 .  الساكني ردف اآل خر و ال حقا به 
 التعريف االصطَلحي  . 
 األلفاظ هو آخر بتعبري أو اللفظ، يف واختَلفها املعىن يف الكلمات اتفاق هو
 . الدالة املفردة
 يف األلفاظ اختَلف اصطَلحا معناه فالرتادف" واحد، باعتبار واحد شيء على
  املعىن يف العلم مع إثرائها، عوامل من مهم عامل وهو العربية، االلغة واتفاقها احلروف
 أن    العلم مع إثرائها، عوامل من مهم عامل وهو ،العربية اللغة ا حتظى لغوية ظاهرة فهو
  .له عَلج عن البحث فيجب اللغة يصيب قصورا واعتربه أنكره من العلماء من هناك
 كَلمهم من أن   اعلم" :قوله يف وذلك الرتادف ظاهرة إىل سيبويه تعرض وقد
 اللفظي واتفاق واحد، واملعىن اللفظي واختَلف املعنيي الختَلف اللفظي اختَلف
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 وذهب، جلس حنو هو املعنيي الختَلف اللفظي فاختَلف املعنيي، واختَلف
 خمتلف واملعىن اللفظي واتفاق وانطلق، ذهب حنو واحد واملعىن اللفظي واختَلف
 . 2 كثرية وأشباه الضالة أردت وجدان إذا ووجدت املوجدة، من عليه وجدت كقولك
 وأن ه العظيمة، ومنفعته الكربى أمهيته إىل وأشار الرتادف جين ابن تناول وقد
 املعاين تَلقي يف باب" :أمساه بابا له وخصص وشرفها لعظمها وذلك العربية باللغة خمتص
 كثري حسن العربية من فصل هذا" :فيه يقول حبيث ،"واملباين األصول اختَلف على
 كثرية أمساء الواحد للمعىن جتد أن وذلك اللغة، هذه شرف على الداللة قوي املنفعة،
 وذلك صاحبه، معىن إىل املعىن مفضي فتجده منها، اسم كل أصل عن فتبحث
 خلقاء صخرة ومنه َملَّسته أي الشيء؛ َخلَّقت من (لفُع)و فه اإلنسان ُخُلقُ  :كقوهلم
 وزال استقر، قد أمر فكأنه عليه، ورُت ب له ُقد ر ما هو اإلنسان ُخُلق أن ومعناه للملساء،
 9 "منه َفِعيَلة واخلَِليَقة ،(واخلُُلق اخلَْلق من اهلل فرغ قد: ) اخلرب يف قوهلم ومنه الشك، عنه
اللغة حول  فقهاء اتفق وقد الواحد، املعىن على الكثرية األمساء اختَلف هو فالرتادف
 . تعريفه 
 هو" :بقوله السيوطي عنه أورده ما وهو الرازي الدين فخر إليه أشار كما
 االسم عن باإلفراد واحرتزنا :قال .واحد باعتبار واحد شيء على الدالة املفردة األلفاظ
 دال،  فإهنما  والصارم كالسيف املتبايني عن االعتبار وبوحدة مرتادفي، فليسا واحلد
 بينه والفرق الصفة، على واآلخر الذات على أحدمها :باعتبارين لكن واحد، شيء على
 يفيد التوكيد ويف والبشر، كاإلنسان اآلخر أفاده ما يفيد املرتادفي أحد أن التوكيد وبي
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 :كقولنا شيئا يفيد ال وحده التابع أن التابع، وبي بينه والفرق األول، تقوية الثاين
  .  "نطشان عطشان
 هو الرازي اإلمام تعريف" أنَّ  اإلدراك متام يدرك الكَلم هلذا املتصف ح ولعل
 وبي التوكيد، وبي املتبايني، وبي واحلد، االسم وبي بينه فرق فقد بالقبول، التحقيق
 يفصل ألنه نفسه؛ االسم معىن حيمل كان وإن فهو الرتادف، من ليس فاحلد .التابع
 .األلفاظ انفراد فيه يشرتط والرتاكب مركبة، مجلة أنه   إال املشكل، االسم معىن ويبي
 األول أن   إال واحد، شيء على يدالن فهما واملهند، كالسيف املتبايني، وأخرج 
 يفيد فيه الثاين فإن التوكيد، أخرج كما الصفة، باعتبار والثاين الذات، باعتباره عليه يدل
 فإن   اإلتباع أيضا وأخرج األول، أفاده ما يفيد الرتادف يف الثاين أن   حي يف األول، تقوية
 ضب، خب وهو الغب، وساغب نطشان، عطشان كقولنا شيئا، يفيد ال وحده التابع
  .7 "والقمح والرب باحلنطة للرتادف اإلمام ومثَّل يباب، وخراب
 ألفاظها يف ختتلف اليت الكلمات جمموعة هو الرتادف فإن   سبق، ما إىل وبالنظر 
 يف وتتفق والرتكيب، والوزن الشكل يف واألصول األبنية فيها تتباين أي معانيها؛ يف وتت فق
 أيضا وذلك العلماء، ونصوص أقوال خمتلف يف رأيناه الذي املعىن هو وذلك الداللة،
 . 10 املخصصة املعاجم يف للرتادف أعطي الذي املعىن هو"
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 10. م ، ص 00 . س 7مصر دمياط نانسي مطبعة) ،املعىن املتقاربة املرتادفة األلفاظ  الرماين،  
 (جسور املعرفة ، اجلزائر. ط)،  املفهوم ووظيفة اللفظ اصطَلح بي العربية اللغة يف الرتادف ظاهرة،  مطهري أمحد  01
 99. م ص019 . س
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هو توايل األفاظ املفردة ، : و قيل . عبارة االحتاد يف املفهوم : عرفه اجلرجان بأنه 
 .  11الدالة على شيء واحد ، با عتبار واحد
 موقف الباحثين منه  : الفصل الثاني 
 الرتادف عند اللغويي  :أوال   .1
 إذاما  لغة يف مرتادفي يكونان التعبريان: ) مبقوهل الرتادف احملدثون عرف قد 
 .   1(اجلملة هلذه احلقيقية القيمة تغيري دون اللغة هذه يف مجلة أية يف تبادهلما ميكن كان
 كَلمهم من أن   اعلم" :قوله يف وذلك الرتادف ظاهرة إىل سيبويه تعرض وقد 
 اللفظي واتفاق واحد، واملعىن اللفظي واختَلف املعنيي الختَلف اللفظي اختَلف
  وذهب جلس حنو هو املعنيي الختَلف اللفظي فاختَلف املعنيي، واختَلف
 خمتلف واملعىن اللفظي واتفاق وانطلق، ذهب حنو واحد واملعىن اللفظي واختَلف
 .  11 كثرية وأشباه الضالة أردت وجدان إذا ووجدت املوجدة، من عليه وجدت كقولك
 : بي األلفاظ و املعاين إىل  يذهب سيبويه إىل تقسيم وجوه العَلقة
 جلس و ذهب : ، مثل له ( متباين ) اختَلف اللفظي ال ختَلف املعنيي  . أ
 ذهب و انطلق : ، مثل له ( ترادف ) اختَلف اللفظي و املعىن واحد  . ب
وجدت عليه من : ، مثل له ( اشرتاك اللفظي ) خمتلف اتفاق اللفظي و املعىن   . ت
 .    1املوجدة و وجدت إذا أردت وجدان الضالة
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جامعة حممد ملي )،  ظاهرة الرتادف و اال شرتاك اللفظي يف كتايب الفروق اللغوية ، و فقه اللغةالشريف بوشارب ،   
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 الرتادف عند املفسرين  . 
  :و قد انقسموا إىل فريقي 
 املنكرون للرتادف : وهلما أ  (. 1
 أللفاظ الكتاب القرآين املعىن سياق يف تناولوه الذين املفسرين موقف وميثله
 اليت والسياقات املختلفة الت، والدال ظ، باأللفا الوثيق باتصاله متيز تناول وهو العزيز،
 ألفاظ بي الفروق الداللية إبراز على يعتمد التناول وهذا ظ، األلفا تلك فيها وردت
 يف لفظة كل ألن القرآن الكرمي؛ يف بالرتادف القول يؤيد ال لكونه العزيز؛ الكتاب
 القرآين اإلعجاز مظاهر من موقعها، وهذا آخر لفظ وضع مع تتأتى ال داللة هلا موقعها
 .لغتهم  ناصية فصاحتهم وامتَلكهم من بالرغم العرب هبا حتدى اليت
 الرتادف القول بإنكار ويعتمد املفسرين، أكثر به قال القرآن يف الرتادف وإنكار
 حرف معناه ال يؤدي واحلرف سواه، مقامه يقوم ال اللفظ أن على الكرمي القرآن يف
 .النظم املعجز يف اخلاص ها مكان تأخذ والنربة احلركة بل آخر،
 بعينها القرآن  لصيغة تفضيل أن كما املعجمية، الدالالت سائر ختطئة يعين ال وهذا 
 يعين ذلك بل العربية الفصحى، يف األخرى الصيغ من سواها ختطئة يعين ال هلا وإيثاره
: األعرايب ابن بقول ذلك يف متمثلي ، 1 املعجز وبيانه اخلاص مبعجمه الكرمي القرآن تفرد
 رمبا صاحبه، يف ليس معىن منهما كل يف واحد، على معىن العرب أوقعتهما حرفي كل)
 . 12(جهله  العرب نلزم فلم علينا غمض ورمبا به، عرفناه فأخربنا
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  177. ، ص املزهرالسيوطي ،   
02 
 
 املراد اللفظة القرآنية استقراء إىل يرجع القرآن يف الرتادف ي منكر عند املتبع فاملنهج
 عدم بالرتادف فيتبي فيه يقال مبا ذلك ومقابلة ياقات، الس تلك خَلل من حبثها
 ترادفهما
 ذلك يف منتهجي غريها مكاهنا وضع من يتأتى ال معىن سياقها يف لفظة لكل وأن 
 احلسية استعماالهتا خمتلف للمادة  يف العربية حس تعطي اليت أوال اللغوية الداللة بيان
 مث والسورة، اآلية يف اخلاص سياقها رآنية  وتدبر الق الداللة ملح إىل فيخلصون واجملازية،
 وروحا، لفظا القرآين النص حيتمله مبا ذلك مي يف ملتز كله القرآن يف العام سياقها
 مستدلي ص الن حيتمله ومل التفسري على أُقحم ما النص ويتحاشون يقبله ما ون فيقبل
 : منها  رفض الرتادف على أدلة بعدة
 
اإلميان، : )حنو  الرتادف، فيها اليت يَتوهم األلفاظ بي فرق قد القرآن إن .أ 
ملَْ تُ ْؤِمُنوا َو َلِكْن قْوُلوا   اَلِت اأْلَْعرَاُب آَمن َا ُقلْ ق﴿: فقال عز  امسه (واإلسَلم
مْيَا نُ  َيدُخلِ  َوَلمَّا َأْسَلْمَنا  فقد ذلك وعلى ،(  1 /احلجرات) ﴾ُكمْ  يف قُ ُلوبِ  اإْلِ
عن  متطور معىن وهو أي التصديق القليب( اإلميان)ف: بينهما  فرق اللغويون
واخلضوع  االنقياد فهو( اإلسَلم )  أما ف اخلو ضد واألمن اخليانة، ضد األمانة
 مث هنى ومن إمياًنا؛ كان القليب بالتصديق اقرتن فإذا ظاهريا، هذا وكل واالستسَلم
 اإلميان ومل يعتقدوا القتل من ِفرارا أسلموا لكوهنم آمنا، يقولوا أن عن األعراب اهلل
 . 19باطًنا
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         القاعدة  هذه على للرتادف املنكرين بعض اعتمد فقد :املغايرة يفيد العطف  .ب 
 : احلطيئة  بقول مستدلي يرا وتغا اختَلًفا املتعاطفي بي أن تفيد اليت اللغوية
 والبع  النأي دوهنا من أتى وهند د هن هبا وأرض هند حبذا أال
( النأي، والبعد)أن  على بالرتادف القائلون هبا تعلق اليت األدلة ن م البيت وهذا  .ج 
 املفارقة هو مبعىن إذ( البعد )من  أعم( النأي)أن  فريون املنكرون أما.حد وا شيء
 مسافة فيما كثرت البعد يستعمل حي على.ركث وما قل بعده ما فيشمل
 .  1وطالت مفارقته،
 بالضد تتباين)مضمونه  "الشاطئ بنت".آخرعرضته د لغوي دليل وهناك
 مصدقا ض والصد، اإلعرا مبعىن يأيت ، وهو(اإلقبال)نقيض ( النأي)ف ( األشياء
( 1 / اإلسراء)﴾  َونَأى ِِبَانِِبهِ  أَْعَرضَ  اإِلْنسانِ  َعلى أَنْ َعْمَنا وِإَذا﴿ :  تعاىل لقوله
 املادي والزماين، ملكاين ا مبعىن البعد القرآين االستعمال يف جاء فقد( البعد) أما 
 ة؛ ألن املغاير على دليل بالواو فالعطف( : القرب)نقيض  فهو واملعنوي، منهما
 هذا جاز ملا دق  وإن فرق هناك مل يكن ولو نفسه على يعطف ال الشيء
 .  17فائدة له كان وملا العطف
 الذات وتعدد توحد)فحواها  كَلمية قاعدة على للرتادف املنكرون اعتمد كما .د 
وهو  واحد ، فاالسم(م وحسا د، ومهن سيف،) :يقال ، فعندما(الصفات
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معىن  غري معناها صفة وكل صفات، األلقاب من بعده ، وما(السيف)
 .0 األخرى
 
 املؤيدون للرتادف : ثانيهما   (. 
 ء، واألصوليي واألدبا اللغويي، من وهم القرآن يف بالرتادف القائلي أكثر وميثله  
 التعبري يف وخصائصهم بلغة العرب نزل قد القرآن أن ومبا ة، العريب مسات من أنه يرون إذ
 . 1  الرتادف فيه وجد  فقد
َها ِعَوًجا ﴿ تعاىل قوله ومنه القرآن، يف ورود الرتادف ك ذل يف ودليلهم اَل تَ َرى ِفي ْ
مغفلي يف اللغة من تطور أو تغيري نتيجة ( : العوج0هو ( األمت)فأما    ﴾َواَل أْمًتا
 بي الرتادف قد يكون شيئا من الذي اجملاورة القبائل لغات احتكاك لغة قريش بغريها من
و رب: )حنو .   معىن واحد على ويدالن معينة قبيلة إىل منهما واحد   كل ينتمي لفظي
 .1 "هذيل"يف لغة  (األسد)تعين ( سيد)، فقيل إن  (سيد
 العربية بي حيدث قد الذي االحتكاك إىل، كما مل يلتفتوا إىل هذا من جانب 
واحلبشية، كالعرب و احلمار فقيل إهنما  والرومية، ة، الفارسي من هلا واللغات اجملاورة
 .   علًما بأن  الثانية عربانية: مرتادفان 
 األلفاظ اليت بعض بي وإنكاره الرتادف إثبات يف املفسرين اختَلف وسنبي 
 :  حنو  بالرتادف ظاهرها يوحي
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ِمْن بَعِد  ﴿مُثَّ يْأيت  القرآين  النص يف مجيعا فقد استعملوا( : سنة، حول، عام) .أ 
 "األلوسي" ومنهم (7 /يوسف )رون﴾  يَعصِ  وِفيهِ  سُ  النَّا عاٌَم ِفيِه  يُ َغاثُ  َذِلكَ 
 السنبَلت غلبة: )بقوله  واجلدب اخلصب مع السنة استعمل لفظة الذي
 السني يف حصل ما اجملدبة السني يف يأكلون أهنم دال على اخلضر اليابسات
 يف يستعمل ما كثريا لكن كالسنة هو عام) :بقوله  يؤكد ذلك ، مث(املخصبة
 اجلدب عن يعرب وهلذا واجلدب الشدة فيه والسنة فيما واخلصب، الرخاء
 .     (بالسنة
 البَلغية؛ النكتة سبيل على إال بينهما يفرق فَل "الزخمشري" وكذلك
 /﴿فَ َلِبَث ِفيِهْم أْلَف َسَنة ﴾ العنكبوت: لقوله تعلى  تفسريه خَلل من وذلك
 كرير ت ألن :ت بالعام ؟ قل وثانيا أوال بالسنة، املميز جاء فلم قلت فإن  1
 .2 (غيةالبَل يف حقيقي باالجتناب الواحد الكَلم يف الواحد اللفظ
وإن  ( م والعا السنة،)بي  يفرق ملمحا هناك أن فريى الثاين الفريق أما 
 :أن فيذكر"العسكري  هَلل أبو" ومنهم األساسي، املعىن يف ركتي مشت كانتا
، أال ترى أنه ملا كان يقال أيام الزبج قيل مجع شهور( السنة)مجع أيام، و ( مالعا)
 العام :يقال أن وجيوز الزنج، سنة يقل مل الزنج عام الزبج ، و ملا مل يقل شهور
 يقال يفو   (سنة الفيل):يقال وهلذا ذلك، تفيد ال والسنة لشيء، وقًتا كونه يفيد
 ليس إذ مخسي، وعام عام  مائة، يقال وال مخسي وسنة مائة، سنة :التاريخ
 هي والسنة السنة، هو فإن العام هذا ومع العدد، هذا من ذكر ُما لشيء وقًتا
 الكل أن ا كم ذكرناه، اآلخر ُما يقتضيه ما منهما واحد كل اقتضى وإن العام،
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  2  . ، صدار الريان للرتاث )،  الكشافزخمشري،   2 
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 إحاطة واجلمع إحاطة باألبعاض، الكل كان وإن الكل هو واجلمع اجلمع هو
 . 9  باألجزاء
لغة  يف اختَلفهما يف السر جوانب بعض تتكشف ذلك ضوء ويف
 قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسبَع ِسِنَي َدأبًا﴾﴿: يف قوله تعاىل ( السني)لفظ  جاء فقد القرآن؛
يوسف )﴿مُثَّ يَأيت ِمن بَعِد َذِلَك َسبٌع ِشَداٌد﴾  : و قوله تعلى ( 9 /يوسف )
 وتضييق األقوات يف وتقتري ومعاناة شدة مقام املقام ألن سني؛ أي سبع( :   /
لنسق  التدبر حسن عليه وحيمل املقام، به ويصرح السياق عليه يدل يف األرزاق
 شداد و تأكلون، ُما قليَل إال فذروه، حصدمت فما دأبا تزرعون،) :العبارات
املعاناة،  واقع تصور عبارات ، وهي(حتصنون ُما قليَل إال هلن قدمتم يأكلن ما
  .الطويل والقحط العام اجلدب عن والتكشف
عاٌَم  َذِلكَ ِمْن بَعِد  ﴿مُثَّ يْأيت : فقد جاء يف قوله تعاىل ( العام)أما لفظ 
 بعد الفرج قام م ألنه :(7 /يوسف )رون﴾  يَعصِ  وِفيهِ  سُ  النَّا ِفيِه  يُ َغاثُ 
 يتبي وهبذا واجلفاف؛ اجلدب بعد العميم واخلصب الشدة، والرخاء بعد الضيق،
 واختَلف ترادف خمالفة ال مقام واختَلف بيان خمالفة بي لفظيهما املخالفة أن
   .    يف العبارات تنويع
( اإلميان و التصديق)أن  القرآن يف للرتادف املؤيدون فريى( اإلميان، و التصديق)  .ب 
 ﴾َوَما أَنَت مبُؤِمن  لََنا َوَلو َكنَّا َصاِدِقيَ ﴿:  تعاىل قوله ومنه مرتادفان،
 يرى املنكرون حي على . 7 (و ما انت ببمصدق لنا): واملعىن ( : 19/يوسف)
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﴿َوَما أَنَت :  يف قوله تعاىل ( ن واإلميا التصديق،)بي  فًرقا هناك أن للرتادف
 للمشاكلة وجتنيس رعاية فيه( و ما انت ببمصدق لنا)قوهلم   بأن مبُؤِمن ﴾ علما
( مصدق)يف  ليس ما املعىن من( مؤمن لنا)قوهلم  لفظ يف أن إال اآلية صدر مع
 ( .صدقت)أي ( قَلن مصدق يل: )ألن معىن قولك 
 التصديق ومقصودهم األمن، إعطاء التصديق مع عناهفم( مؤمن)و أما  
 .10به عرب فلذلك طلب األمن، وهو وزيادة،
فَل  واملفسرين؛ ين اللغوي بي الرأيي يتوسط مبنهج خذيأس أننا واحلقيقة 
 "يوسف" سورة من لاأمث سنعرض وإمنا مطًلقا؛ به نقر وال مطًلقا، الرتادف ننكر
أو  تداخل، أو للمعىن، تقارب من درجاته اختَلف على الرتادف فيها حتقق
 ألمثلة سنعرض كما فيها، ة الدالل عَلقات مبيني ذلك؛ غري إىل...اشتمال
 املنهج خَلل من بينها الفرق مبيني الرتادف؛ فيها يتوهم اليت من األلفاظ
   .القرآين
 أسبابه : الفصل الثالث 
 ذهب وقد الرتادف، وجود أسباب حول اآلراء واختلفت املواقف تعددت لقد
 لغة من يستفيد مث لغة اإلنسان ميلك أن هو الرتادف وجود أسباب من أنه   إىل جين ابن
 لغته، من وتصبح فيألفها هلا استعماله ويكثر اللغة، ذههب العهد به فيطول أخرى قبيلة
 للغة اإلنسان حتصيل باب من هي الواحد املعىن على األلفاظ كثرة فإن   ذلك ومن
 .  11واحدة لسانية أسرة إىل تنتمي مجاعات
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 :بقوله "اجلمهور عليه ملا خمالفا العريب عن يرد ما يف باب" يف جين ابن ويضيف 
 اإلنسان كان فإن به، جاء ما ويف العريب ذلك حال يف نظر ذلك من شيء اتفق إذا"
 إال القياس، يقبله ُما أورده ما وكان به، انفرد الذي القدر ذلك عدا ما مجيع يف فصيحا
 الظن حيسن أن ذلك يف األوىل فإن اإلنسان، ذلك جهة من إال استعمال به يرد مل أنه
 لغة يرجتل أن مسوغا وليس له، ذلك أين فمن :قيل فإن فساده، على حيمل وال به،
 وعفا عهدها طال قد قدمية لغة من إليه وقع ذلك يكون أن ميكن قد :قيل لنفسه؟
 . 1"معاملها وتأبدت رمسها،
 فلسنا وبعد" :نصه ما ملوقفه تربيرا املنوال نفس يف قائَل أيضا جين ابن ويضيف 
 اللغة تلك من شيء يقع أن ميكن فقد، نزار ابين لغة عن وحنوها محري لغة بعد يف نشك
 .  "اللغة تلك من منقول هو وإمنا منه، مسع مبن فيه فيساء لغتهم يف
 كما الواحد املعىن على األلفاظ بعض اختَلف جين ابن يفسر املنطلق هذا ومن   
 ثَلث أو لغتان اجتماع عن حديثه خَلل يف وذلك الرتادف لوجود آخر سبب إىل أشار
 يف سعة إىل حمتاجون وهم شعر أهل العرب بأن أيضا ذلك ويعلل واحد، لرجل لغات
 وقالوا وطربزلوطربزن، مغدان، :أيضا وقالوا وبغدان، بغداد :قوهلم ذلك من"و األلفاظ،
ُفَسة والِطْنِفَسة باهلة أبو :ويَعُصر وأَْعُصر، وأْين، أمْي، :للحية    . والطُن ْ
 ذلك من شيء ورد فإذا به، حياط أن من أكثر ثَلث أو لغتان فيه اجتمعت وما
 فإن كَلمه، حال تتأمل أن فينبغي –فصيحتان لغتان واحد رجل لغة يف جيتمع كأن
 به األمر أخلق فإن واحدة،رهتما كث االستعمال يف متساويتي كَلمه يف اللفظتان كانت
 ذلك تفعل قد العرب ألن اللفظي، ذينك على املعىن ذلك يف تواضعت قبيلته تكون أن
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 األصل يف لغته تكون أن جيوز وقد أقواهلا، تصرُّف وسعة أشعارها، أوزان يف إليه للحاجة
 فلحقت هلا، استعماله وكثر هده، وطال أخرى، قبيلة من األخرى استفاد إنه مث إحدامها،
 . 11"األوىل بلغته -استعماهلا واتصال املدة لطول
 اللغة يف الرتادف وجود إىل اليت أدت األسباب حصر اللغويون حاول وقد 
  :يف وتتمثل
 متقاربة الداللة األلفاظ فاستخدموا اللفظ؛ يف والوزن باملوسيقى القدماء اهتمام .9
 منها يستخدم لفظ كل كان وإن الرتادف، ظهور إىل أدى ُما مرتادفة؛ أهنا على
  .غريه من به أليق هو موضع يف
 . اللهجات وتعدد اللغات اختَلف  .2
 إىل التطورات أو نفسه، املعىن حتمل أصيلة ألفاظ مع تشرتك دخيلة ألفاظ وجود .5
  1النطقية  العيوب إىل يرجعه من منهم أن كما والصوتية، التارخيية
بي  صراع   من ذلك عن ينتج ما الرتادف أسباب من سببا أيضا يكون وُما .4
 و واملهند ،السيف)بي  احدث كم عداه، ا يندمث بينما أحدها فيزدهر األلفاظ
 ( . احلسام
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 سورة يوسف بوجه عام
  تسمية سورة يوسف  :الفصل األول 
مسيت سورة يوسف إلرادة قصة النيب يوسف عليه السالمفيها ، روى أن اليهود 
و قال سعد بن أىب وقاص رضي اهلل . سألوا رسول اهلل عن قصة يوسف فنزلت السورة 
لو قصصت : عنه ، أنزل سورة القرآن على رسول اهلل ، ف تاله عليهم زمانا ، فقالوا 
يهم زمانا ، فقد نزلت بعد اشتداد األزمة على فتاله عل( حنن نقص عليك)علينا ، فنزل 
النيب يف مكة مع قريش ،  و بعد عام احلزن الذي فقد فيه النيب زوجته الطاهرة خدجية ، 
 .  و عمه ابا طالب الذي كان نصريا له 
 اسباب النزول : الفصل الثاني 
سورة يوسف نزلت سورة يوسف على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مكة 
سالم إخوته، وقصة رالاملكرمة، واليت جاءت لرتوي أحداث قصة نيب اهلل يوسف عليه ال
 سجنه، مث توليه خزائن مصر، ويصل عدد آيات السورة إىل مائة وإحدى عشرة آية، 
وتأيت السورة الكرمية يف الرتتيب الثاين عشر بني سور القرآن الكرمي، وهي السورة 
يعود السبب يف تسمية سورة يوسف هبذا االسم  .ولالتالية لسورة هود من حيث النز 
نظرًا القتصارها على ذكر أحداث وتفاصيل قصة سيدنا يوسف عليه السالم كاملة، 
وتعترب هذه من املميزات اليت تنفرد هبا هذه السورة الكرمية عن سائر سور القرآن الكرمي، 
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ة أكثر من مخس ويشار إىل أن اسم سيدنا يوسف عليه السالم قد ورد يف السور 
  .وعشرين مرة، وتقع السورة يف اجلزء الثالث عشر يف احلزبني الرابع واخلامس والعشرين
يشار إىل أن سورة يوسف ليست مكية بأكملها، وإمنا نزل بعض منها يف 
املدينة، واآليات املدنية منها هي األوىل والثانية والثالثة والسابعة، أما ما بقي من اآليات 
سبب نزول سورة يوسف نزلت السورة على رسول اهلل صلى  .هي مكية النزولالكرمية ف
اهلل عليه وسلم لُتعّلمه ما القاه سيدنا يوسف عليه السالم من حمن وشدائد وكيد الرجال 
والنساء يف زمنه بدءًا من إخوته، وصواًل إىل قصته مع زوجة عزيز مصر، وما أنزله اهلل 
 على ذلك مث فر  عظيم، لتكون عربة للمسلمني سبحانه وتعاىل على نبيه من صرب
  .ولرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذه القصة العظيمة
حنحُْن : "يقال بأن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أيب وقاص يف قوله عز وّجل
ماناً، أُْنزِلح القرآن عحلى رسوِل اهلل فتاله عليهم ز : قحالح " ن حُقصُّ عحلحيكح أحْحسحنح القحصحِص 
إىل " الر تِلكح آياُت الكتاِب املبنِي "يا رسول اهلل لو قصصت فأنزل اهلل تعاىل : فقالوا 
يا رسول اهلل : اآلية ف حتحالُه عليهم زمانا فقالوا " حنحُْن ن حُقصُّ عحليكح أحْحسحنح القحصحِص " قوله 
قال كل ذلك ليؤمنوا " تحابًا ُمتحشحاهِبًا اللَُّه ن حزَّلح أحْحسحنح احلحِديِث كِ " لو حدثنا فأنزل اهلل تعاىل 
بالقرآن مواضيع السورة يتمحور موضوع سورة يوسف حول قصة النيب يوسف بن يعقوب 
 عليه السالم،
وما أحلقه به إخوته وآخرين من حمن ومكائد، فلقي خيوط املكائد ُُتاك له من   
مرت عليه النساء مبا كل جهة، فتارة من إخوته وتارة من أهل بيت عزيز مصر، وكما تآ
فّيهن زوجة عزيز مصر، وُتمل املعاناة والشدائد والضيق حىت أفرجها اهلل عليه سبحانه 
خنتصر قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السالم بأنه قد  .وتعاىل وأصبح عزيزاً ملصر
42 
 
لقي الويالت والغدر واخليانة من أقرب الناس إليه وهم إخوته البالغ عددهم أحد عشر 
أخاً، وكانوا قد رموه بالبئر ليتخلصوا منه وأخربوا والدهم بأن الذئب قد أكله وهم يف 
غفله عنه، وأخذوه بعض السّيارة بعد أن انتشلوه من البئر إىل عزيز مصر، وكان يعقوب 
عليه السالم قد طلب من أبنائه أن حيضروا له قميص يوسف ليتأكد من صدقهم إال 
خًا بدم شاه لكنه اكتشف كذبتهم نظرًا لكون القميص سليماً أهنم جلبوا له قميصًا ملط
وليس ممزقاً، وكان يعقوب عليه السالم فاقداً للبصر وعند عودة يوسف عليه السالم ارتد 
 إليه بصره
أما يف قصر العزيز فقد دبّرت زوجة العزيز بعد أن افتتنت بيوسف عليه السالم 
وُسجن سبع سنوات، وظهر احلق أخريًا بأن  مكيدة له، وادّعت بأنه يراودها إىل نفسه
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 الباب الرابع 
 تحليل الترادف في سورة يوسف
 الترادف في سورة يوسف : الفصل األول 
 الكلمات املرتادفات يف سورة يوسف  .1
 فيستبدل املطابقة، متام اللفظان يتطابق( 11: أية ) َجَعل و َمّكنَ  الكلمة
  اأَلْرضِ  يف  لُِيوُسفَ  َمكَّنَّا وََكَذِلكَ ﴿( وجعل مّكن،)بني  كالرتادف خالف دون بينهما
 :قوله اجلوهري عن منظور ابن روى .... ﴾َواهلل َغاِلب      اأَلَحاِديثِ  ِمن ِويلِ  لِنُ َعلَِّمه وَ 
 يقدر ال أي ميكنه النهوض ال وفالن .أقدره مبعىن منه أمكنه و الشيء، من هلل مكنه
ذلك  كل من واإلسم ظفر، واستمكن الشيء، من ومتكن :سيدة ابن ويقول عليه،
 . 1فتمكن له ومكنت مكنته، :فيقال ، حلرف املكانة
مصر  أرض يف يتصرف ملكا جعلنا :مبعىن (مكّنا) أن املفسرون أكثر ويرى 
 يوضع متالزمان و متقاربان، ولذا( واجلعل التمكني،)األلوسي أن  يرى وكذلك بأمره،
 أي فيه مكنه :يقال( جعلنا له مكانا فيها) -أعلم وهلل -واملراد اآلخر، موضع أحدمها
 مكانا فيه، و من مث يتبني الرتادف التام بني له جعل أي فيه له ومكن فيه، أثبته
 . 1اللفظني
 يصعب لدرجة تقاربا شديدا اللفظان يتقارب( 11: أية) َأْعَطى و أََتى الكلمة
ا﴿: يف قوله تعاىل ( أعطى)مبعىن ( أتى)ومنه  بينهما، التفريق -املتخصص  معها لغري  فَ َلمَّ
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ين ا مِّن ُْهنَّ  َواِحَدة   ُكلَّ  َوآَتتْ  ُمتََّكأ  ََلن   إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدتْ  أَْرَسَلتْ  مبَْكرِِهنَّ  مِسَعتْ   َوقَاَلتِ  ِسكِّ
للمجيء  يقال واإلتيان اإلعطاء، اإلتيان مبعىن أن الراغب يذكر حيث . ﴾َعَلْيِهنَّ  اْخرُجْ 
. يقال يف اخلري، و يف النشر و يف األعيان و األعراض بالذات و باالمر و بالتدريب ، و 
 .  األلوسي فسرمها وكذلك
 هالل أيب بكون( وأعطى أتى،)بني  الرتادف على خمتار أمحد الدكتور ويستدل 
يف  القرطيب قول ذلك ويؤكد برتادفهما، يوحي مما ،1بينهما الفرق على يقف مل العسكري
       الكفوي أن أي أعطاكم إال: أتاكم  ....َسأَْلُتُموهُ  َما ُكلِّ  مِّن َوآتَاُكم :تعاىل قوله
 :يقال له، مطاوع ال إذ( اإلعطاء)أقوى ( اإليتاء)إن  بقوله بينهما فريق1الت حاول
  (  آتاين فأخذته)
 املعاين، تتقارب حني ذلك ويتحقق(   -1 : أية  ) ُرْؤيا و َأْحََلم الكلمة
 يف النوع هذا ويرد األقل، على مهم واحد مبلمحاآلخر  عن لفظ كل يتخلف لكن
 حلم،)العربية  يف ومنه من األلفاظ، حمدود عدد على يقتصر عندما الواحد الداليل احلقل
    .يتصل باألضغاث(  احللم)، (ورؤيا
 ِإينّ  اْلَملكُ  ﴿َوقَالَ : يف قوله تعاىل ( الرؤى الصادقة( )الرؤيا)ختتص  حني على
 ُخْضر  َوُأَخَريابسات  يَا أَيه ا ُسْنُباَلت   َوَسْبعَ  ِعَجاف   َسْبع   مِسان  ُكُلُهنَّ  بَقرَات  َسْبَع  أََرى  
بَِتْأِويِل  ََنْنُ  م  َوَما َأْضَغاُث َأْحاَل  قَاُلوا. ُكْنُتْم لِلر ؤيا تَ ْعبُ ُروَن﴾  ُرْؤيَاَي  ِإنْ  يف  اْلَمََلُ أَف ُْتوين 
باحللمن إال أن اسلوب القرآين ال جييز وضع  ( الرؤيا)تفسر  عجماتِبَعاِلِمنَي وامل اأْلَْحاَلمِ 
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جمموعة دائما للداللة على ( األحالم)أحدمها موضع اآلخر، فقد استعمل القرآن لفظة 
 كلها مرات، سبع القرآن يف جائت فقد( الرئيا)األضغاث املهوشة و اَلواجس املخطلة 
 والوضوح على التميز داللة املفرد، يغةبص إال يستعملها ال وهو الرؤيا الصادقة يف
  .يف كوهنما نائم مشرتكان( الرئيا، و احللم)أن  يتبني مثّ  ومن .والصفاء
 اخلري، من يُرى فيما الرؤيا تغلب كون يف يتمثل بينهما فرقا منظور ابن ذكر وقد
 قال :قال أبيه عن قتادة عبد هلل أيب عن ُروي ما ومنه والقبح، الشر من يُرى فيما واحللم
 حلم أحدكم فإذا الشيطان من واحللم هلل من الرؤيا  الصاحلة وسلم عليه هلل صلى النيب
 هذا وجود ومع.  ٦شّرها  فإهنا ال تضره وليتعوذ بااهلل من يساره عن فليبصق خيافه حلما
 مكان منهما كل يستعمل وقد :يقول فوي2الك جند القرآين يف اإلستخدام. الفرق
 . 9اآلخر
 َأنْ  َوَهمَّ َلْوال ِبهِ  مهَّتْ  َوَلَقدْ  ﴿تعاىل قوله يف (32: أية)الكلمة السوء والفحشاء 
ُْخَلِصنْيَ  ِإنَّهُ  َواْلَفْحَشاءَ  الس وءَ  َعْنهُ  لَِنْصِرفَ  َكَذِلكَ  َربِّهِ  برَُهانَ  رََأى
فقد . ﴾ِمْن ِعَباِدَك امل
 .8الزنا( الفحشاء)لسيد، و خيانة ا( السوء)فرق أكثر املفسرين بينهما موضحني أن 
القبلة  من الفحشاء مقدمات :السوء: أما الوسي فيزيد األمر وضوحا فيقول  
 أما . 11(وغريها املذكورة اخليانة فيه فيدخل مطلقا السيء األمر هو وقيل .بشهوة والنظر
هو كل ما يغم اإلنسان من األمور الدنيوية و ( السوء)أن  املفردات فيجده يذكر صاحب
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 وقد محيم، وفقد وجاه   مال   فوات األخروية من األحوال النفسية البدنية  و اخلارجة من
   . 11آفة من البدن سوء بني القرآن يف معانيه تعددت
 احلسنة على ضد وهي القبيحة السيئة ومنه به، هو كل ما حيتاج( السوء)وقيل 
 ، واألقوال األفعال من ما عظم قبحه( والفاحشة الفحش، والفحشاء،)أن ذكر حني
أعم من ( السوء)يكون  مثّ  ومن1 اآلية، يف احلال هو كما( الزنا)كين هبا عن  ما وكثريا
 .  11، و العالقة بينهما عالقة صخوص بعموم(الفاحشة)
 يف مرّات مخس( كيد)مادة  وردت حيث (19و   : أية )َمْكر  و َكْيد الكلمة
 من والذي .ممدوحا يكون وقد مذموما يكون قد من اإلحتيال ضرب وهو يوسف سورة
َكْيد    َلكَ  فَ َيِكيُدوا ِإْخَوِتكَ  ُرْؤيَاَك َعَلى   تَ ْقُصصْ  اَل  ﴿قَاَل يَا بيَنَّ : تعاىل  قوله يف املذموم
 أن حيتالوا( الكيد)  املراد أن األلوسي يذكر حيث. م ِبني ﴾ َعُدو   ِلْْلِنَسانِ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  ۖ  
 . 11ملدافعتها تتصدى ال خفية أو عنها، التقصي على تقدر ال عظيمة حيلة إلهالكك
 كما الغري بصرف احتياال كونه يف( الكيد)فهو ال خيتلف عن ( املكر)أما  
 قوله يف كما احملمود من والذي حممود، ومكر مكر  مذموم: ضربان  أيضا وهو يقصده،
 أن فيذكر بينهما، الكفوي التفريق حياول حني على... واهلل خرُي املاكرين : ... تعاىل 
يتعدى  أنه والشاهد املكر، من أقوى الكيد أن إال وفكر، تدبر مع إال يكون ال املكر
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و ( مكره)، و ال يقال (به ومكر يكيده، كاده: )فيقال  حبرف، يتعدى واملكر بنفسه
 .  1الذي يتعدى بنفسه أقوى
يُوُسَف  قَاُلوا يَا أَبَانَا َما َلَك اَل تَْاَمنَّ َعَلى  ﴿ :  تعاىل قوله يف َواِلد   و َأب الكلمة
 الوالد، :األب :فيقول مرتادفان( األب، ووالد)أن  ذكرالراغب .﴾لََناِصُحونَ  َوإِّنَّا لَهُ 
ظهوره  عن أو الداليل التحليل إصالحه أو شيئ إجياد يف سببا كان من كل ويسمى
وآ  أب، يف ومجعا مفردة وجاءت ...املؤمنني أبا وسلم عليه هلل صلى النيب مسي أولذلك
 .فقالوا يا أبت ( التاء)يف نداءه  باء وزادوا
، و منه مها والدان( والد ، و أب)يقولون فتطلق على االب أيضا ف( الوالد)أما  
على ( الوالد)فإطالق   1.خلَاِسُرونَ  ُعْصَبة إنَّا ِإذ ا َوََنْنُ  الذِّْئبُ  َأَكَلهُ  لَِئنْ  قَاُلوا: قوله تعاىل 
 فنجده القرآين االستعمال أما .الشائع اللغوي يف االستعمال إال يرد ال والعكس( األب)
 به مقصودا مجعا جمموعا منفردا أو ذكره إذا الذكر األب على( الكامة)كلمة  يطلق ال
 . 1٦اإلناث  دون الذكور
 هي اللفظة( األب)فكلمة  إذ ا( األب، واآلباء)كلميت  عليهم أو عليه يطلق بل
( الوالد)كلمة  أما .َلم املولود الذكور أو الذكر على للداللة القرآن أسلوب يف املفضلة
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 املسلك هذا يسلك والقرآن( الوالدة)األم  مع مندرجا إال له املولد الذكر على فلما تطلق
  .    12معهم املعروف إليهما، وصنع اإلحسان مقام يف
َا قَالَ  ﴿: تعاىل قوله يف  (68 :اية)الُحْزُن  و الَبث   الكلمة بَ ثِّي  َأْشُكو ِإَّنَّ
 مبعىن( البث، و احلزن)أن  يرى من فهناك.  ﴾ تَ ْعَلُمونَ  ال ِمَن اهلل َما ِإىَل اهلل َوأَْعَلمُ  َوُحْزين 
 ال يصرب الذي م هو أصعب اله( البث)أن  ري٦ الزحمش يذكر حني على . 19واحد
و يذكر الراغب أن .  18إياه وأبثه أمره: ومنه  .ينشره أي الناس إىل فيبثه صاحبه، عليه
 من نفسي عليه انطوت ما له أظهرت أي نفسي يف ما بثثته التفريق، ومنه هو( البث)
أي  الفاعل مبعىن يكون أو كتمان عن الذي أبثه غمي أي املفعول مبعىن يكون فقد الغم،
   . 11(فكري بث الذي غمي)
 ملا النفس يف وخشونة األرض، يف خشونة( احلزناحلزن و )أن  يذكر حني على
 11 . الغم من فيها حيصل
( قليب يف ما بثثتك) :قوَلم ، من كتمانه وعدم احلزن تفرق هو( البث)إن  وقيل
 األول  أفاد على الثاين وعطف ، وكتمانه اَلم غلظ فهو( احلزن)أعلمتك إياه، أما  أي
 من والقصد ترادف، عطف ال تغاير عطف اآلية يف فالعطف مث ومن فرقا، بينهما أن
 كل يف وحده هلل إىل يفزع يعقوب أن على للداللة اَلم بني نوعي اجلمع معا، ذكرمها
األيام  وازداد مع واشتد تسلط القدمي الذي احلزن :مهومه أنواع وحده ويشكوله أحواله
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 معه َّنا وتزايد الذي اجلديد والبث للنسيان، ينقاد وال الزمان مع يلني ال صالبة وغلظا،
 له يستطع ومل حيلة له جيد فلم سعته، على الصرب به وضاق رحباته على الصدر مَل حىت
  . 11عليه به ويستعني هلل إىل يبثه إال أن عالجا
 و تصنيف آيات سورة يوسف هبا أنواع الرتادف   .1
 التام الرتادف بني املرتددة أقسامه موضحني الرتادف أنواع ببيان اللغويون اهتم 
 املعىن وبنوع من جهة ىن املع بتعريف مرتبطة عندهم فالقضية إخل، ...واملتقارب واملتشابه
 جهة من املعىن وبنوع جاءت جهة ولذلك كبري؛ جبدل حظيت مث ومن أخرى؛ جهة من
  :األنواع تلك يف جاءت الظاهرة ولذلك كبري؛ جبدل حظيت مث ومن أخرى؛
 الكامل  الرتادف .أ 
بني  كالرتادف خالف دون بينهما فيستبدل املطابقة، متام اللفظان يتطابق
 "اجلوهري" عن "ر منظو ابن" روى ﴾اأَلْرضِ  يف  لُِيوُسفَ  َمكَّنَّا وََكَذِلكَ ﴿( وجعل مّكن،)
 ال أي النهوض ميكنه ال وفالن .أقدره ى مبعن منه ء، وأمكنه الشي من اهلل مكنه :قوله
 من واالسم ر، ظف واستمكن ء، الشي من ومتكن :"ابن سيدة" ويقول ه، علي يقدر
 له ومكنت مكنته، :فيقال وباحلرف بنفسه يتعدى والفعل.  11ة  املكان ذلك كل
 .  1فتمكن 
 بأمره مصرأرض  يف يتصرف ملكا جعلناه :مبعىن( مّكن)أن  املفسرين أكثر ويرى
 متقاربان ومتقاربان؛متالزمان و ( التمكني و اجلعل)أن  "األلوسي" يرى وكذلك.  1وهنيه
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 :قال ي( له مكانا فيها جعلنا) -أعلم واهلل – واملراد اآلخر، موضع أحدمها يوضع ولذا
 .  1٦فيه مكا نا له جعل أي فيه له ومكن فيه، أثبته أي فيه مكنه
( ألفى)فقد ذكر صاحب املفردات أن ( ألفى و وجد)بني  الرتادف كذلك ومنه 
 .  12(وجد)مبعنىى 
﴿: تعاىل  قوله تفسري يف                         
                          ﴾ د" كانت وإن. 
 إال القرآن مل ترد يف( ألفى)مادة  بأن بينهما فر قا تدرك أن حاولت "ناالرح عبد عائشة
 مستدلة .مشتقاهتا بكل( وجد)مادة  وردت حني على .ة اجملرد الصيغة املاضية بتلك
 . 19(ألفى) مادة من بكثري ثر أك القرآن يف عدد ورودها بأن
  التداخل أو الرتادف شبه  .ب 
 -املتخصصبالنسبة لغري  –و فيه يتقاربان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها 
﴿ :ى تعال قوله يف( أعطى)مبعىن ( ألىت)ومنه  بينهما، التفريق         
                                      
                                  ﴾  حيث
 باألمر و بالذات يقال للمجيء واإلتيان اإلعطاء، مبعىن اإلتيان أن" الراغب"يذكر 
 .18األعيان واألعراض ويف الشر، ويف اخلري، يف ويقال وبالتدبري،
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 11  خمتار  أمحد" الدكتور ويستدل .11( أعطت)  "األلوسي" فسرمها وكذلك 
مل يقف على الفرق " سكري‘أيب هالل ال"بكون ( أتى و أعطى)على الرتادف بني 
﴿: يف قوله تعاىل  "القرطيب"و يؤكد ذلك القول : مما يوحي برتادفهما  : بينهما   
                               ﴾  .
 أقوى( إليتاء)إن  بقوله بينهما التفريق حاول "الكفوي"إال أن .  11أعطاكم  أي :أتاكم
أعطاين ) :ل يقا اإلعطاء ويف( فأخذته آتاين) :ل يقا له، إذ ال مطاوع( اإلعطاء)من 
 فيما يكثر إنه كما له، مطاوع ال مما مفعوله إثبات يف أضعف مطاوع وما له( : فعطوت
  . 11ر وقرا له ثبات
 . التقارب الداليل  .ج 
مبلمح  اآلخر عن لفظ كل خيتلف لكن املعاين، تتقارب حني ذلك ويتحقق  
 Runيقتصر  عندما الواحد الداليل احلقل يف النوع هذا ويرد األقل، على مهم واحد
& Walk جيري )ف زمنهما يف خيتلفان أهنما إال يفيد احلركة فكالمها& Run 
 على .ث باألضغا يتصل( احللم)ف: (ورؤيا حلم،)العربية  يف ومثاله(Walkميشي 
 . 1( الرؤى الصادقة)ب(الرؤيا)حني ختتص 
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   112.ص 11. ، ج.(م 1891بريوت، دار الفكر، )، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح األلوسي،  
 .119 .، ص م 1111 ، (القاهرة ،الكتب عامل ط )،الكرمي القرآن يف لغوية دراساتعمر،  خمتار أمحد  11
07
 11. ص.   ت.، د(دار القلم للرتاث)، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،   
00
مؤسسة رسالة، )،  اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات، ء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،أبو البقا  
 211. ، ص1111، (بريوت 
 
    111. ص. م1889. ، س(عامل الكتب)، علم الداللةأمحد خمرت،    1
0  
 
 :تعاىل قوله يف                         
                                    
                    . 
 أحدمها وضع جييز ال القرآين األسلوب أن إال باحللم، (الرؤيا)تفسر  واملعجمات
 األضغاث على للداللة دائما جمموعة( األحالم)لفظة  القرآن فقد استعمل اآلخر؛ موضع
  .املختلطة املهوشة  واَلواجس
 وهو الرؤيا الصادقة يف كلها مرات، سبع القرآن يف جاءت فقد( الرؤيا) لفظة أما
 تعاىل  قوله ومنها والوضوح والصفاء،  التميز على داللة املفرد؛ بصيغة إال يستعملها ال
                      .كما األنبياء، رؤيا من وهي 
  :تعاىل  ومنه قوله األنبياء، غري مع جاءت                 
                                   
                             .وقد 
 .  1وصدقها الرؤيا صحة القصة أثبتت
 ذكر وقد .م نائ رؤيا كوهنما يف مشرتكان( الرؤيا و احللم)أن  يتبني مث ومن 
 فيما واحللم اخلري، من يرى فيما تغلب الرؤيا كون يف يتمثل فر قا بينهما " منظور ابن"
النيب  قال :قال أبيه عن قتادة أيب ابن اهلل عبد عن وي ر ما ومنه ، والقبح من  الشر يرى
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 القاهرة، املعارف، دار ط ،بيانية لغوية قرآنية دراسة األزرق بن ومسائل ن للقرآ البياين اإلعجازعائشة عبد الرحمن،   
  112- 11. ص. م1892
02 
 
 حلم أحدكم فإذا ن الشيطا من واحللم اهلل من الصاحلة الرؤيا)وسلم  عليه اهلل صلى
  . 1٦تضره ال فإهنا شرها من باهلل وليتعوذ يساره عن فليبصق خيافه حلما
يستعمل  وقد) :يقول "الكفوي" جند القرآين االستخدام يف الفرق هذا وجود ومع
 إال أهنا الرؤية؛ مبعىن( الرؤيا)أن  "الزخمشري"ذكر كما. 12(اآلخر مكان منهما كل
 :قيل التأنيث كما حبريف بينهما فرق وقد اليقظة، دون املنام يف منها كان مبا خمتصة
 ذكرمها وقد اخلري، من( اليأس)مبعىن ( يئس)جميء  وكذلك.  19(القرىب و القربة،)
  : تعاىل   قوله يف بينهما فجمع األسلوب القرآين              
      . سبحانه  فرجه من تقنطوا ال)ب اليأس "األلوسي" فسر كما
 .18( وتنفيسه
   :تعاىل قوله يف وذلك               
                    التقارب "منظور ابن" ويؤكد 
.  1 س اليأ القنوط( : فنط)مادة  ويف اليأس القنوط،( يئس)مادة  يف فيذكر بينهما
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 (مادة ح،ل،م) 11 .ج( ت.املعارف،د دار :بريوت) العرب لسانابن منظور ،   
02
مؤسسة رسالة، )،  اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،    
 211. ، ص1111،  (بريوت
02
 1   .م ص1881. ، س(التحرير دار) ط ،القرآن غريب يف املفرداتاألصفهاين،  الراغب  
02
 ٦1 .ص 11. ، ج.(م 1891بريوت، دار الفكر، )، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح األلوسي،  
  
 ( مادة يأس و قنط) 11 .ج( ت.املعارف،د دار :بريوت) العرب لسانابن منظور ،   
  
مؤسسة رسالة، )،  اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،   
 829. ، ص1111، (بريوت 
02 
 
 يف العموم التفاوت  .د 
  :تعاىل قوله يف (السوء ، و الفحشاء)كا                     
                                  فقد 
.  1 الزناء( الفحشاء)خيانة السيد، و ( السوء)أن  موضحني بينهما أكثر املفسرين فرق
 القبلة والنظر من الفحشاء مقدمات :السوء) :ل فيقو وضوحا األمر فيزيد "األلوسي"أما 
 .1 (وغريها ة ر املذكو  اخليانة فيه فيدخل مطل قا السيئ األمر هو وقيل .ة بشهو
 من يغم اإلنسان ما كل هو( : السوء)أن  يذكر فنجده املفردات صاحب أما 
 وجاه   مال   فوات واخلارجة من والبدنية النفسية األحوال ومن واألخروية الدنيوية األمور
 :تعاىل قوله يف كما آفة، البدن من سوء بني القرآن يف معانيه تعددت وقد محيم، وفقد
                              هو( السوء)وقال 
:  قوله تعاىل ومنه احلسنة، ضد وهي القبيحة السيئة ومنه به، حيتج ما كل     
                             . 
 األفعال من قبحه عظم ما( والفاحشة والفحشاء، الُفحش،)أن  ذكر حني على 
 يكون مث ومن اآلية؛ يف احلال هو كما(  الزنا)عن  هبا ما كين وكثريا.   ل واألقوا
  .بعموم خصوص عالقة بينهما والعالقة( الفاحشة)أعم من ( السوء)
  :تعاىل قوله يف( آثر و فضل و اختار)كذلك  ومنه            
        و (التفضيل)هنا مبعىن ( اإليثار)   أن املفسرين أكثر فينكر ،
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 9   .ص ،1 .ج ، الكشاف الزحمشري،  
 0
 11٦.ص 11. ، ج.(م 1891بريوت، دار الفكر، )، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح األلوسي،  
  
  1 1 .م ص1881. التحرير، س دار ط ،القرآن غريب يف املفرداتاألصفهاين،  الراغب  
  
   12-121 .م ص1881. التحرير، س دار ط ،القرآن غريب يف املفرداتاألصفهاين،  الراغب  
02 
 
 :ك علي آثره أن يذكر إذ .  ٦ "ابن منظور"و يؤيد ذلك ( قد فضلك اهلل علينا: )املراد 
  .فضله
. 2 العطايا  وأنواع التفضل مجيع يعم لفظ( اإليثار)أن  حيان أبو" يرى حني على
يفسر  من وهناك .ل تداخ بينهما كان وإن من التفضيل أعم اإليثار أن يرى فهو مث ومن
 .  9 االختيار املقدم  بأنه( اإليثار)
 عند كانوا خمتارين كلهم أهنم وذلك علينا اختيارك اهلل قدم)اآلية  يف املراد فيكون
 ممن أي( األَثرة عندي أهل من أنت) :وَلم ق ومنه( . ء أنبيا كانوا ألهنم تعاىل اهلل
( الدينار وهذا الثوب آثرتك هبذا) :ل يقا وَلذا عنده؛ والنفع اخلري بتأثري غريه على أفضله
 بني واالختيار اإليثار بني فالفرق( َلذا األمر اخرتتك)يقال  وإَّنا( اخرتتك به)يقال  وال
       .  8 الوجه  هذا من
 ة القو يف التفاوت .ه 
 : ، كما يف قوله تعاىل  (ومكر كيد،)َنو            
                         األلوسي" يذكر حيث" 
 عنها، التقصي على تقدر ال عظيمة إلهالكك حيلة ا حيتالو أن هنا( الكيد)ب املراد  أن
: تعاىل  قوله يف واملكر االحتيال ويؤكد  معىن:  1 ملدافعتها  تتصدى ال خفية أو      
                         قد القيص)فيذكر أن )
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 2
 ٦1 .ص 11. ، ج.(م 1891بريوت، دار الفكر، )، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح األلوسي،  
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 191 .ص 11. ، ج.(م 1891بريوت، دار الفكر، )، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح األلوسي،  
   
 
السالم  عليه له وتصديق َلا تكذيب وهذا ومكرهن، النسوة احتيال من ناشئ ومسبب
 . الضرر يف وارد وهو احلقيقي، املعىن من وهذا. 1 وجه  ألطف على
  :تعاىل  قوله يف كما ممدوحا، يكون وقد           .له كدنا أي 
 . 1 االحتيال ال الكيد به يقع بالذيمشيئته ( كيد اهلل)و  إليه، أخاه ضممنا حىت إخوته
 الغري كما بصرف احتياال كونه يف( الكيد)عن  خيتلف ال فهو( املكر)أما 
 :تعاىل قوله ومنه مذموم، مكر.  1 ن ضربا ضا أي وهو يقصده،        
                 .مكرا ذلك وتسمية وسوء مقالتهن، باغتياهبن أي؛ 
 .  ء  اإلخفا يف له لشبهه
 :قوله تعاىل يف كما حممود، ومكر                   
 تدبر مع إال يكون ال املكر أن فيذكر بينهما، التفريق "وي الكف" حياول حني على
 حبرف؛ يتعدى واملكر بنفسه يتعدى أنه والشاهد املكر، أقوى من الكيد أن إال وفكر،
 .  أقوى  بنفسه يتعدى والذي( . مكره)يقال  وال( به يكيده، ومكر كاده) :ل فيقا
 التفاوت يف التخصيص   .و 
  ﴿ :تعاىل  قوله يف( أب، و والد)ک                 .﴾ ذكر 
 كان من كل ويسمى الوالد، :األب :ل فيقو مرتادفان( األب و والد)أن  "ب الراغ"
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مؤسسة رسالة، )،  اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،    
 211. ، ص1111،  (بريوت
   
 
 :وقيل.... املؤمنني أباالنيب  مسي ولذلك أبا، ظهوره أو أو إصالحه شيء إجياد يف سببا
   .ملفتضها عذرهتا وأبو ملهيجها، احلرب وأبو ياهم، إ لتفقده( أبو األضياف)
  ﴿ :تعاىل قوله ومنه أبوين، األب مع ويسمى العم            
               ﴾   كان آبائهم وإَّنا من يكن مل وإمساعيل 
 ﴿ :تعاىل قوله يف كما األب، مع ألم ا وكذلك عمهم،          ﴾ أبا أي 
.  ٦ ب األ اجلد مع وكذلك ماتت قد أمه ألن وخالته؛ يوسف
  
 
 ومنه. 2 و مها والدان( وأب والد،)فيقولون   أيضا األب على فتطلق( الوالد)أما 
   :تعاىل قوله                 9 ولده الذي عين األب إنه .
  .الشائع اللغوي يف االستعمال إال يرد ال والعكس( األب)على ( الوالد)فإطالق 
 ذكره ذا إ الذكر األب على( الوالد)كلمة  يطلق ال فنجده القرآين االستعمال أما
كلميت  عليهم أو عليه يطلق بل .دون اإلناث الذكور به مقصودا مجعا جمموعا أو منفردا
 على للداللة القرآن أسلوب يف املفضلة هي اللفظة( األب)إذا فكلمة ( األب و اآلباء)
 إال له ود املول الذكر على تطلق فلم( الوالد)أما كلمة  .م له املولود الذكور أو الذكر
 وصنع إليهما، اإلحسان مقام يف املسلك هذا يسلك والقرآن( الوالدة)األم  مع مندرجا
﴿  :تعاىل قوله معهما، ومنه املعروف        ﴾    .  
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 التفتاوت يف املالمح  .ز 
  ﴿: يف قوله تعاىل ( البث، واحلزن)               ﴾ من فهناك 
هو ( البث)أن  "الزخمشري" يذكر حني على.  ٦1واحدمبعىن ( البث، و احلزن)أن  يرى
 أمره باثه :ومنه .ه ينشر أي الناس إىل فيبثه صاحبه، عليه أصعب لبهم الذي ال يصرب
 . ٦1إياه وأبثه
له  أظهرت أي نفسي يف ما بثثته ومنه التفريق، هو( البث)أن  "الراغب" ويذكر   
 أبثه عن الذي غمي)أي  املفعول مبعىن يكون فقد الغم؛ من نفسي عليه انطوت ما
أن  حني يذكر على.  ٦1(غمي الذي بث فكري)أي  الفاعل مبعىن يكون أو كتمان  
 احلزن أن ، كما ٦1الغم من حيصل فيها ملا النفس يف وخشونة األرض، يف خشونة( احلزن)
 ﴿ :تعاىل قوله يف كما آت، هو ما على يكون            ﴾. 
 أي( بثثتك يف قليب :قوَلم من كتمانه، وعدم تفرق احلزن هو( البث)إن  وقيل   
 .  ٦وكتمانه  اَلم غلظ فهو( احلزن)أما  إياه، أعلمتك
 عطف ة اآلي يف فالعطف مث ومن بينهما فر قا؛ أن أفاد األول على الثاين وعطف
 أن على للداللة اَلم نوعي بني اجلمع من ذكرمها معا والقصد ترادف، عطف ال تغاير
 احلزن :مهومه أنواع وحده له ويشكو أحواله كل يف اهلل وحده إىل يفزع إَّنا "يعقوب"
 ينقاد وال الزمن مع يلني ال وغلظا، صالبة األيام مع وازداد تسلط واشتد الذي القدمي
به  وضاق رحابته على الصدر مَل حىت معه وتزايد َّنا الذي اجلديد للنسيان، والبث
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 اهلل ويستعني إىل يبثه أن إال عالجا له طع يست ومل حيلة له جيد فلم سعته، على الصرب
 .  ٦عليه به
 
 في سورة يوسف عن الترادف اللغويينآراء العلماء:  ثانيالفصل ال
 إذاما  لغة يف مرتادفني يكونان التعبريان: ) مبقوَل الرتادف ن احملدثو عرف قد
 .  ٦٦(اجلملة َلذه احلقيقية القيمة تغيري دون اللغة هذه يف مجلة أية يف تبادَلما ميكن كان
 كالمهم من أنّ  اعلم" :قوله يف وذلك الرتادف ظاهرة إىل سيبويه تعرض وقد 
 اللفظني واتفاق واحد، واملعىن اللفظني واختالف املعنيني الختالف اللفظني اختالف
 وذهب، جلس َنو هو املعنيني الختالف اللفظني فاختالف املعنيني، واختالف
 خمتلف واملعىن اللفظني واتفاق وانطلق، ذهب َنو واحد واملعىن اللفظني واختالف
 .  ٦2 كثرية وأشباه الضالة أردت وجدان إذا ووجدت املوجدة، من عليه وجدت كقولك
 : بني األلفاظ و املعاين إىل  يذهب سيبويه إىل تقسيم وجوه العالقة
 جلس و ذهب : ، مثل له ( متباين ) اختالف اللفظني ال ختالف املعنيني  . أ
 ذهب و انطلق : ، مثل له ( ترادف ) اختالف اللفظني و املعىن واحد  . ب
وجدت عليه من : ، مثل له ( اشرتاك اللفظي ) اتفاق اللفظني و املعىن خمتلف  . ت
 .   ٦9املوجدة و وجدت إذا أردت وجدان الضالة
 
                                                           
  
   19-12. م189٦ (دار احلنظل، الفيوم)، أسرار الرتادف يف القرآن الكرميعلي ميين دردير،   
 11 ص م، 1889 ،(الكتب عامل  ،  ط) ،الداللة علم خمتار، أمحد    
 2
  1. ، ص 1. م ، ج1888. ، س 1. ، ط( بريوت العلمية الكتب دار) ، الكتاب سيبويه،   
 2
جامعة حممد ملني )،  ظاهرة الرتادف و اال شرتاك اللفظي يف كتايب الفروق اللغوية ، و فقه اللغةالشريف بوشارب ،   
  18. ص. م111٦ (دباغني ، اجلزائر
   
 
 بني وجود له يكن مل الرتادف ظاهرة حول اخلالف أن أنيس إبراهيم الباحث يرى
 وال اللغة، يف بوجوده يسلمون كانوا وإَّنا اَلجري، الثاين القرن يف وجامعيها اللغة  رواة
 . ٦8جدل أو لنزاع حمال يرونه
 ء، واألصوليني واألدبا اللغويني، من وهم القرآن يف بالرتادف القائلني أكثر وميثله  
 التعبري يف وخصائصهم بلغة العرب نزل قد القرآن أن ومبا ة، العريب مسات من أنه يرون إذ
 . 21 الرتادف فيه وجد  فقد
َها ِعَوج ا ﴿ تعاىل قوله ومنه القرآن، يف ورود الرتادف ذلك يف ودليلهم اَل تَ َرى ِفي ْ
مغفلني يف اللغة من تطور أو تغيري نتيجة ( : العوج1هو ( األمت)فأما    ﴾َواَل أْمت ا
 بني الرتادف قد يكون شيئا من الذي اجملاورة القبائل لغات احتكاك لغة قريش بغريها من
رب و : )َنو . 21معىن واحد على ويدالن معينة قبيلة إىل منهما واحد   كل ينتمي لفظني
هذا من جانب ، كما مل . 21"هذيل"يف لغة ( األسد)تعين ( سيد)، فقيل إّن (سيد
 ة، الفارسي من َلا واللغات اجملاورة العربية بني حيدث قد الذي االحتكاك إىليلتفتوا إىل 
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 بينهما فيستبدل املطابقة، متام اللفظان يتطابق(‌12:‌أية‌)‌َجَعل و َمّكنَ  الكلمة
‌‌(وجعل مّكن،)بني‌ كالرتادف خالف دون
 يصعب لدرجة تقاربا‌شديدا اللفظان يتقارب(‌12:‌أية)‌َأْعَطى و أََتى الكلمة
‌.‌‌(أعطى)مبعىن‌(‌أتى)ومنه‌ بينهما، التفريق -املتخصص‌ معها‌لغري
 املعاين، تتقارب حني ذلك ويتحقق(‌33-31:‌أية‌‌)‌ُرْؤيا و َأْحاَلم الكلمة
‌.األقل على مهم واحد اآلخر‌مبلمح عن لفظ كل يتخلف لكن
فقد‌فرق‌أكثر‌املفسرين‌بينهما‌موضحني‌ (32: أية)السوء والفحشاء  الكلمة
‌.‌الزنا(‌الفحشاء)خيانة‌السيد،‌و‌(‌السوء)أن‌
 يف مرّات مخس(‌كيد)مادة‌ وردت حيث‌(12و‌‌5:‌أية‌)َمْكر  و َكْيد الكلمة
‌.ممدوحا يكون وقد مذموما يكون قد من‌اإلحتيال ضرب وهو يوسف سورة
 مبعىن(‌البث،‌و‌احلزن)أن‌ يرى من فهناك.  (68: اية)الُحْزُن  و الَبث   الكلمة
 ال‌يصرب الذي م3هو‌أصعب‌اله(‌البث)أن‌ الزحمشري يذكر حني على . واحد





  قتراحاتاال: الفصل الثاني
‌البحث‌من‌    ‌هذا ‌بأن ‌نشعر ‌و ‌يوسف‌نقول ‌نبحث‌الرتادف‌يف‌سورة ‌أن بعد
‌ ‌املسائل‌اللغوية ‌على‌فهم‌. ‌يساعدنا ‌ألنه ‌‌مهم‌جدا ‌أن‌علم‌اللغة وكذالك‌يتضح‌لنا
‌الكتب‌ ‌والسيما ‌العربية ‌باللغة ‌الكتب‌املكتوبة ‌وسائر ‌واألحاديث‌النبوية ‌القرآنية اآلياة
‌.‌رتاحت‌اآلتيةففي‌هذا‌الفصل‌سنقدم‌اإلق.‌الدينية
‌ ‌نتائج ‌جمال‌الرتادفأمَّا ‌صنفت‌يف ‌اليت ‌املؤلفات ‌بكثرة الدرسات‌‌فتلخصت
‌.‌اللغوية‌
‌وينبغي‌ ‌إنكاره ‌ميكن ‌ال ‌أمر ‌الرتادف ‌أن ‌العرض‌، ‌هذا ‌خالل ‌من نستشف





‌ ‌أمههاحتصى، ‌خصائصها)‌ومن ‌و ‌الربية ‌اللغة ‌فقه ‌إل( ‌و ‌يعقوب، ‌بدي  (‌املزهر)ميل
‌‌‌‌.‌‌العسكاري هالل يبأل(‌الفرو‌ق‌الغوية)، لوهبة‌زهيلي‌،‌و‌(‌تفسري‌املنري)لسيوطي،‌و‌
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 القرآن الكرمي 
 العصرية، املكتبة :بريوت)، والشاعر الكاتب أدب يف السائر املثال ،األثري ابن
  ( ت.د
 م1991. ، سالتحرير دار ط القرآن، غريب يف املفردات ، الراغب األصفهاين
دار الثقافة اإلسالمية .  فقه اللغة العربية و خصائصها ،إميل، بديع يعقوب
 ت.د. بريوت
، ظاهرة الرتادف و اال شرتاك اللفظي يف كتايب الفروق اللغوية، بوشارب الشريف
 99. ص. م6112، اجلزائر ، جامعة حممد ملني دباغنيو فقه اللغة
 6. ، ج 6. ، ط بريوت للطباعة اهلدى دار اخلصائص،، ابنجين 
. دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، س ، التعريفات اجلرجان،  اجلرجان
 .م 1999
 ت.، دار الكتب العلمية ، بريوت ، د ، تفسري البحر احمليطحيان،  أبو
 ت.د. ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت  التفسري الكبريالرازي، 
، جملة   منوذجها" يوسف"الرتادف يف القرآن الكرمي سورة ، رمضان النجار ، نادية
    6115. س  57. كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ط




اجلزء الثالث وعشرون، الطبعة الثانية؛ بريوت، دار تفسري املنري  ،الزهيلي، وهبة
 ت.د. االعتصتام
. ملعرفاااااااااة لبناااااااااان دار ا 19ط  العاااااااااريبّ تااااااااااري  األداب :  زيّاااااااااات أ اااااااااد حسااااااااان  
 .م  6119. بريوت 
 1. م ، ج1999. ، س 1. ، ط بريوت العلمية الكتب دار ، الكتاب ،سيبويه
 1. ، ج ردمشق والنش للطباعة الفكر دار ،املزهر ،السيوطي
 . م 6112. ، س قضية الرتادف بني إلثبات و اإلنكار ،صدقى حامد
اإلعجاز البيان للقرآن الكرمي و مسائل بن األزرق دراسة  عبد الر ان ، عائشة،
 .م  1991، دار املعارف ، قاهرة ،  قرآنية لغوية بيانية
 .1959بريوت . دار الكتاب  لبناين .  1ط .  نظريات يف اللغة ، فرحية أيس
، املكتبة العلمية  تأويل مشكل القرآن شرحه السيد أ د صقر، قتيبة ابن
 .م 1991،بريوت، 
 ت.، دار القلم للرتاث ، د اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيب، القرطيب
،   الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية و التطبيق، حممد بن نور الدين املنجد
 .م6111.  ه 1966دار الفكر بريوت ، سنة 
05 
 
 م 1999 الكتب، عامل 7،  ط ،الداللة علم ، خمتار أ د
 ووظيفة اللفظ اصطالح بني العربية اللغة يف الرتادف ظاهرة ،مطهري أ د
 م6115. جسور املعرفة ، اجلزائر س. ، ط املفهوم
امعة عالء الدين ، مكاسر  ج ،الكلمات  املتضادة يف سورة البقرة مارشنيت،
 .م 6111
، دار العلم  سليمالفروق اللغوية حققه حممد ابرهيم ، هالل العسكري  ابو
 .م 1999الثقافة ، 






ولد يف مكاسر . حممد احسان املعارفل بن مريسوهو 
هو . م2991سنة  من مارس 21سالويس اجلنوبية يف التاريخ 
 (. minasa upa)  منسا أوبا تقيم اآلن
مث . 2 احلكومية منغكوراهو تعلم يف املدرسة اإلبتدائية 
. مكاسر احلكومية موديلاتصل دراسته يف املدرسة الثانوية 
وبعد أن امت دراسة فيه . غووا 1احلكومية العالية وبعد ذالك اتصل دراسته يف املدرسة 
ه، بكلية اآلدب  2241 /م  1122دخل جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية سنة 
 .والعلوم االنسانية بقسم اللغة العربية وآداهبا
 
 
